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Sociološki vidiki izrabe očetovskega dopusta v Sloveniji 
Teoretični del zaobjema zgodovinski pregled družbene organizacije spolnih vlog, natančneje 
sem opredelila vloge žensk in vloge moških znotraj družine, razčlenila zakonodajo na 
področju starševskega varstva in družinskih prejemkov ter natančneje opredelila, kaj naj bi bil 
očetovski dopust in kaj naj bi pomenil tako na mikro kot tudi makroravni. S pomočjo 
podatkov iz znanstvenih raziskav in statističnih podatkov poskušam obrazložiti trend izrabe 
ter vzroke za (ne)izrabo očetovskega in/ali starševskega dopusta pri očetih. V nalogi naredim 
tudi primerjavo Slovenije z Islandijo, Švedsko in Norveško. S prikazom pilotnega projekta 
Očetje in delodajalci v akciji ter opisom predlogov različnih avtorjev, ki proučujejo družinsko 
politiko, poskušam prikazati, kako se lahko poveča izraba očetovskega in starševskega 
dopusta v Sloveniji. S primerjavami in analizami raziskav in podatkov prikažem učinke 
oziroma posledice enakomernejše izrabe starševskega dopusta in aktivnejšega očetovstva. 
Sekundarne znanstvene raziskave in statistični podatki so bili tudi podpora lastni raziskavi. V 
empiričnem delu opišem namen raziskave, metodo raziskovanja, vzorec in navsezadnje 
analiziram pridobljene podatke. S pomočjo lastne raziskave in s sekundarnimi znanstvenimi 
in statističnimi podatki poskušam potrditi oziroma ovreči hipoteze, ki so me vodile skozi 
magistrsko delo.  
Ključne besede: očetovski dopust, starševski dopust, enakost spolov, aktivno očetovstvo. 
Sociological aspects on usage of paternity leave in Slovenia 
Theoretical part includes historic review of gender roles, specifically gender roles within 
families, Parental Protection and Family Benefits Act, meaning of paternity leave on micro 
and macro level. To explain trends on the usage of paternity leave and parental leave from 
father, what kind of reasons are there for (not) using this leave, I use different scientific 
researches and statistical data. I also compare Slovenian Parental Protection and Family 
Benefits Act with Icelandic, Swedish and Norwegian Family Act. With pilot project Očetje in 
delodajalci v akciji and descriptions of propositions of several authors who study family 
policy, I display the possibilities that can increase the usage of paternity and parental leave in 
Slovenia. Consequences or effects of uniform use of parental leave from both parents and 
active fatherhood are shown with comparisons, research analysis and data. Secondary 
researches and statistical data are used to support my research. The latter contains 
methodology description, sample, data interpretation and analysis. With secondary researches, 
statistical data and my primary research I try to confirm or deny leading hypothesis. 
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Po drugi svetovni vojni se je povečala vključitev žensk na trgu delovne sile, kar je vodilo v 
feminizacijo določenih poklicev (Sieder, 1998, str. 234). Ženske so tako prevzele tri družbene 
vloge: gospodinje, matere in delavke. V zadnjih letih je v Evropi prisotna vedno večja težnja 
po uravnoteženosti skrbi za otroke med materjo in očetom, kar naj bi vodilo v enakost spolov 
(Rubio-Marin, 2015). Glede na spremembe v javni sferi – povečane prisotnosti žensk v 
politiki in na delovnem mestu, se pričakuje, da v zasebni, družinski sferi moški postanejo 
aktivnejši (Sieder, 1998, str. 238; Žakelj in Švab, 2009; Rubio-Marin, 2015). Čeprav se na 
prvi pogled zdi, da spola postajata zmeraj bolj enakopravna, pa temu ni tako (Švab, 2001, 
str. 129). V primeru starševstva in delitve družinskega dela ostaja problematičen pogled 
družbe na materinstvo, ki ga dojema kot primarno starševsko vlogo, kar utrjuje patriarhalne in 
spolno nesimetrične vzorce delitve dela v družini (prav tam, str. 131). Zakonsko bi bilo treba 
spremeniti spolno nevtralne odredbe, kot je starševski dopust, v spolno specifične, s čimer se 
z zakonom očete in matere prisili, da si popolnoma enakomerno razdelijo dopust (Pautassi in 
Rico, 2011; Rubio-Marin, 2015). V zakonu so sicer določeni dnevi starševskega dopusta, ki 
so namenjeni le očetom, vendar ni nujno, da bo dopust večina očetov tudi izrabila (Rubio-
Marin, 2015). 
V zadnjem desetletju je na območju Slovenije prišlo do pomembnih sprememb, povezanih s 
starševskim in očetovskim dopustom. Slednji je v letu 2003 trajal 90 dni, od tega je bilo 
15 dni plačanega, preostalih 75 dni pa neplačanega dopusta (država krije le socialne 
prispevke). Od leta 2016 se je vsako leto postopoma povečevala dolžina plačanega dopusta, 
zmanjševala pa dolžina neplačanega dopusta. V letu 2018 je očetovski dopust znašal 30 dni 
plačanega dopusta in nič dni neplačanega dopusta (ZSDP-1, 2014, 25. in 27. člen).
1
 S 
povečevanjem očetovskega dopusta postajajo očetje vse bolj prisotni pri negi in varstvu otrok. 
V javnih razpravah je vedno več govora o aktivnem očetovstvu, v zasebnosti pa postaja vedno 
bolj zaželeno oziroma pričakovano. 
Namen magistrskega dela je proučiti sociološke vidike sprememb na področju spolnih vlog, 
tipe očetovstva, zakonodajne spremembe na področju dopusta po rojstvu otroka, primerjati 
ureditev očetovskega dopusta v Sloveniji z Islandijo, Švedsko in Norveško, proučiti, kako bi 
lahko povečali izrabo očetovskega in starševskega dopusta pri očetih, ter navsezadnje 
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ugotoviti, kakšni so učinki izrabe tega dopusta. V empiričnem delu bodo analizirani že 
obstoječi statistični podatki o izrabi očetovskega dopusta od leta 2006 do leta 2015. Z lastno 
empirično raziskavo želim ugotoviti, ali je v zadnjih letih prišlo do sprememb glede izrabe 
očetovskega in starševskega dopusta ter kakšni so razlogi za izrabo oziroma neizrabo tega 
dopusta.  
V magistrskem delu bom poskušala potrditi ali ovreči naslednje hipoteze: 
H1: Ljudje z ruralnih območij imajo bolj tradicionalen pogled na spolne vloge in očetje 
redkeje izrabijo očetovski dopust ter del starševskega dopusta. 
H2: Večina očetov izrabi očetovski dopust, zelo majhen delež pa jih izrabi del starševskega 
dopusta.  
H3: V družinah z ugodnim družbenoekonomskim položajem očetje pogosteje izrabijo dopust 
po rojstvu otroka. 
H4: Ljudje z dokončano višjo stopnjo izobrazbe pogosteje izrabijo očetovski in starševski 
dopust v primerjavi z ljudmi z nižjo stopnjo izobrazbe (dokončana srednja šola). 
H5: V večini primerov ženske ne želijo deliti starševskega dopusta z moškimi. 
H6: Moški izražajo zanimanje za aktivnejšo vlogo pri negi in vzgoji otroka v njegovem prvem 
letu starosti. 
Magistrsko delo je strukturirano v dva večja sklopa. Prvi je teoretični del, kjer so opredeljene 
spolne vloge in njihova zgodovina, zakonodaja na družinskem področju, izsledki iz 
sekundarnih raziskav in statističnih podatkov, primerjava s tujimi državami in ideje, kako 
izboljšati izrabo očetovskega in starševskega dopusta. Drugi del je empirični del, kjer je 
predstavljena lastna empirična raziskava z interpretacijo in analizo rezultatov v primerjavi s 
sekundarnimi raziskavami. Sledi diskusija, kjer povzamem ključne ugotovitve in kritično 





2 Družbena konstrukcija spolnih vlog 
 
Spol je družbeni konstrukt in je odvisen od družbenega, kulturnega, ekonomskega in 
političnega sistema. Spolne vloge, aktivnosti in odgovornosti, ki jih pripisujemo, so odvisne 
od kulture, okolja in časa (Lauglo, 1999).  
S prebiranjem zgodovinskih virov lahko ugotovimo, da v predindustrijski družbi niso 
obstajale spolne vloge, kot jih poznamo danes. S procesom ekonomizacije, industrializacije in 
modernizacije se je začel razkorak med spolnima vlogama. S premestitvijo dela izven domače 
okolice so se začele oblikovati spolne vloge (Oakley, 2000). 
Spolne vloge se razlikujejo od položaja družine, ki jo zavzema v nekem družbenem prostoru 
in času. V tem poglavju bom predstavila razlike delitve spolnih vlog v najnižjih razredih (npr. 
kmečke, rudarske družine), srednjih razredih (npr. meščanstvo) in višjih razredih.  
 
2.1 Spremembe v družinskih vlogah skozi modernizacijo 
V 17. stoletju sta bila spola v rokodelskih družinah popolnoma enakopravna. Po poroki so 
ženske nadaljevale delo in tako finančno prispevale v družini. Vloga ženske kot matere v 
tistih časih ni vplivala na preostale družbene vloge. Tako so ženske ostale produktivne 
delavke in tudi nadomeščale svojega moža med njegovo odsotnostjo (Oakley, 2000,  
str. 26–42). 
Znotraj kmečke družine je bilo delo porazdeljeno tako, da je moški opravljal fizično 
zahtevnejše delo, ki je bilo bolj oddaljeno od kmetije, ženska pa je opravljala delo na njivi in 
dela, vezana na predelavo živil, kuho in pranje. Na Bavarskem je veljalo, da so moški 
primernejši za delo, ki zahteva fizično moč, je bolj gospodarsko usmerjeno in zahteva 
uporabo zapletenih strojev. Delo, ki je sicer zahtevalo določeno spretnost, bilo pa je enolično, 
so večinoma opravljale ženske. Tu se kažejo začetki delitve dela, ki pa še ni bilo strogo 
deljeno, saj sta si partnerja medsebojno pomagala pri opravljanju različnih opravil (Sieder, 
1998, str. 27). 
V družinah podeželskih delavcev, ki so delali na domu, sta oba spola opravljala dela v domači 
industriji. Pretežno so to delo prevzele ženske, zaradi česar niso imele časa opravljati 




ekonomska delovna sila, ki je bila na začetku tudi gospodarsko breme, in jim niso posvečali 
pozornosti (prav tam, str. 90).  
Med industrializacijo se je začela spreminjati družbena vloga žensk. Z zaposlovanjem izven 
domače sfere (npr. v obrtništvu) se je začelo večje porazdeljevanje vlog. Moški so začeli 
delati v industriji, ženske pa gospodinjiti. S premikom ženskega dela v zasebno sfero, so se 
začele spremembe tudi znotraj družine. Če so v 17. stoletju otroke dojemali kot ekonomsko 
breme, so otroci med industrializacijo predstavljali osrednje mesto v družini (Sieder, 1998, 
str. 28; Oakley, 2000, str. 43–46).  
Na splošno lahko rečemo, da gre v družinah v 18. in 19. stoletju za patriarhalno ureditev. 
Žensko delo je bilo skrb za dom in družino, medtem ko je bila vloga moških finančno 
preskrbeti družino. Izjema so bile rudarske in tovarniške družine, kjer so ženske zaradi 
finančnih stisk začele opravljati plačano gospodinjsko delo (npr. likarice, perice). Delo so 
opravljale v zasebnosti lastnega doma in s tem ohranile ugled moškega, da je sam sposoben 
preživeti družino. Posledično so ženske začele iskati sorodstveno pomoč pri negi in varstvu 
otrok (Sieder, 1998, str. 33–187). 
 
2.2 Družbene spremembe v 20. stoletju  
S koncem prve svetovne vojne se spremeni položaj žensk, saj s pridobljenimi političnimi 
pravicami in prizadevanjem k večji enakopravnosti začnejo usklajevati vlogo matere z novo 
vlogo produktivne delavke (Oakley, 2000, str. 70). To je vplivalo na vedno manjšo dejavnost 
žensk pri gospodinjskih opravilih, zato so jim pri tem pomagali moški, čeprav so večji delež 
še zmeraj opravile ženske (Goody, 2003, str. 228). 
V zadnjih desetletjih 20. stoletja, v obdobju pozne modernosti, se ustvarijo nove, 
netradicionalne vloge, ki so še zmeraj spolno neenako razporejene. Ženske z vstopom v javni 
prostor poleg tradicionalno dodeljene materinske vloge, ki jo družba dojema kot primarno, 
opravljajo še nove vloge, vpete v javni prostor. Kljub participaciji žensk na trgu delovne sile 
ni prišlo do enakopravnosti med spoloma, kot bi pričakovali, saj se delež aktivnejših moških v 
zasebni sferi ni enakovredno povečal. Ženskam družba narekuje, da sta njihovi primarni vlogi 
še zmeraj gospodinjenje in materinstvo. Na drugo mesto postavljajo novo vlogo zaposlene 
ženske, vendar pa ženske družinske obveznosti postavljajo pred delovne obveznosti, medtem 
ko moški dajejo prednost vlogi preskrbovalca družine (Jogan, 1998, str. 991; Oakley, 2000, 




V poznomoderni družbi naj bi ženska in moški postala zmeraj bolj enakopravna, tako na 
področju dela kot tudi pri delitvi družinskega dela. Pri tem očetje opravljajo prijetnejša 
skrbstvena dela (npr. igra z otrokom) (Švab, 2001, str. 151). Družba dojema očeta, ki pomaga, 
kot »nadomestno mati«, saj mater še vedno dojemajo kot primarnega starša (Oakley, 2000, 
str. 83). 
Danes lahko zaradi posledic družbenih sprememb govorimo o pluralizaciji družinskega 
življenja in družinskih oblik. Družbena institucija družine se spreminja v svoji strukturi, hkrati 
se spreminjajo tudi družinske vloge in delitev družinskega dela (Švab, 2006, str. 63). 
 
2.3 Vloge žensk: gospodinjenje in materinstvo 
Vloga gospodinje se pojavi v moderni industrijski dobi z domestifikacijo (udomačevanjem) 
žensk. To delo ne omogoča osebnostne rasti, ni individualnosti in samoizražanja. Delo 
postane zmeraj bolj ritualizirano in zahtevno, saj družba neprestano zvišuje standarde popolne 
gospodinje. Od žensk se pričakuje, da bodo to delo opravljale in bile z njim zadovoljne. 
Družbeno pričakovanje zadovoljstva žensk z gospodinjskim delom pomeni le racionalizacijo 
njihovega podrejenega položaja (Oakley, 2000).  
Sociologinja Ann Oakley (2000) meni, da morajo matere svoje hčere podučiti o vlogi 
gospodinje. Tako že majhne deklice naučijo, kakšni morata biti njihova identiteta in vloga. Da 
bi dosegli spremembe glede domestifikacije žensk, moramo odpraviti gospodinjsko vlogo, ki 
vodi v odpravo družine. Le tako se spremenijo odnosi in pogled na spolne vloge (prav tam). 
Načini osvoboditev žensk od domestifikacije (prav tam, str. 256–258): 
1. zavrnejo poskuse potiskanja h gospodinjenju, npr. moški reče, da ne zna nečesa 
opravljati; 
2. vzgajajo otroke v smislu, da deklice učijo negospodinjenja in fante načina 
gospodinjenja; 
3. morajo to storiti zdaj, se postaviti proti merilom in pričakovanjem družbe. 
Čeprav sta binarna spola zakonsko enakopravna in je delež zaposlenih žensk skoraj 
enakovreden moškemu, to še ne pomeni, da sta dejansko enakovredna. Družba kot 
večvrednega dojema moškega ter mu dodeljuje večjo avtoriteto in moč, kot jo ženski, čeprav 




V javni sferi je pomembnejši moški spol, v zasebni sferi pa ženski spol. Družba dojema vlogo 
matere kot esencialno in najpomembnejšo starševsko vlogo. Zaradi družbenih pritiskov in 
pričakovanj ženske postavljajo otroke na prvo mesto. Posledično so v družbi nastali novi miti 
o materinstvu: 1. materinstvo je potrditev, da je ženska res ženska. Ženska mora biti mati; 2. 
mati potrebuje otroka in 3. otrok potrebuje mater (prav tam, str. 199). 
1. Če ženska nima otrok ali prepusti primarno skrb zanje nekomu drugemu (npr. očetu), je v 
družbi obravnavana kot deviantna in takšno vedenje označujejo kot sebično, ker otrok 
potrebuje mater (prav tam, str. 202). 
2. Želja po materinstvu je kulturni konstrukt. Materinstva se ženska nauči – to dokazuje 
dejstvo, da se vez med otrokom in materjo vzpostavi z refleksi (npr. nasmeh – dojenček se 
nasmehne, mati se nasmehne) in ni krvno pogojeno. Torej, med materjo in otrokom se splete 
vez ne glede na to, ali gre za biološko ali družbeno mati (prav tam, str. 215). Zmožnost 
rojevanja in dojenja je družbeno dojeta kot biološki gon. V resnici pa gre za posnemanje 
oziroma učenje s posnemanjem (prav tam, str. 216). Glede na navedeno je zmotno trditi tudi, 
da je mati le ena, saj je otrok sposoben stkati vez s katerokoli osebo ne glede na njen spol. 
3. Trditev, da otrok potrebuje mater, sestavljajo tri domneve: 1. otrok potrebuje biološko 
mater, 2. otrok potrebuje materino skrb in 3. za skrb otroka je potreben odnos dveh oseb 
(otrok–mati). Materino skrb sestavljata toplina in ljubezen, kar pa lahko počne vsak, ki je 
takšnih stvari zmožen (prav tam, str. 218–219). Zato bi lahko govorili o starševski skrbi, ki 
temelji na ljubečem in toplem odnosu med staršem in otrokom. Do sedmega meseca starosti je 
otrok zmožen navezanosti, na kateregakoli posameznika, s katerim je pogosto v stiku. Šele 
kasneje otrok bolj izbira svojo navezanost, vendar je še zmeraj sposoben ohranjati navezanost 
na več oseb (prav tam, str. 228–229). 
Družba dojema mati kot primarno osebo, ki jo otrok potrebuje. Vendar raziskave o 
institucionaliziranih otrocih kažejo, da je materinstvo mit. Otrok za zdrav razvoj potrebuje 1. 
možnost, da se poveže z eno ali več odraslimi osebami, 2. možnost, da sam prevzame pobudo 
za odnos, 3. dosledno varstvo in disciplino ter 4. otroka se mora obravnavati kot enkratno 
osebnost (prav tam, str. 221).  
Čeprav ženske prevzemajo večino skrbstvenega dela, materinstvo ni več ekskluzivna 
identiteta, ki bi bila središče ženskega življenja (Švab, 2006, str. 73). Imeti otroke je družbena 




je usklajevanje dela in družine, ter enakomernejša delitev med partnerjema (Ule in Kuhar, 
2003
2
 v Švab, 2006, str. 75). 
Gospodinjska opravila so bila v preteklosti deljena na oba spola, nato pa je to delo prešlo v 
žensko vlogo. Z emancipacijo žensk in njihovo vključitvijo na trg delovne sile so se 
gospodinjska opravila začela porazdeljevati. Enako se zgodi z nego in varstvom otrok. Kot 
smo ugotovili v tem podpoglavju, sta pri negi in varstvu otroka pomembni toplina in ljubezen 
do njega, ki ju je sposoben vsak posameznik ne glede na spol (Oakley, 2000; Švab, 2006). 
Sledi pod poglavje, ki bo prikazalo vlogo moških znotraj zasebne sfere. 
 
2.4 Vloge moških: materialna preskrba družine in očetovstvo 
Začetki vloge očetov sežejo v čase, ko je bilo delo v bližini doma in so očetje pomagali pri 
negi in varstvu otrok. Z umikom dela v tovarne, ki so bile dlje od doma, pa očetje postanejo 
samohranilci družine. Večinoma so bili odsotni in so veljali za glavo družine (Puhar, 1983, 
str. 104
3
 v Zavrl, 1999, str. 26). Danes moški večinoma niso edini, ki preskrbujejo družino in 





 v Zavrl, 1999, str. 105). 
V pozni modernosti očetovstvo postaja tudi zmeraj bolj individualizirano. Lamb (1987
6
 v 
Williams, 2008, str. 488) deli očetovstvo na štiri faze. 1. moralni učitelj, kjer očetje 
predstavljajo učitelja še posebej glede krščanskih vrednot; 2. preskrbovalec družine, ki se 
začne med industrializacijo; 3. »moški vzor« (op. sex role model), kjer je naloga očeta 
zavzemati tipično spolno vlogo moškega; 4. skrben oče, ki neguje in aktivno vzgaja otroke.  
Tipi očetov (Rener, Humer, Žakelj, Vezovnik in Švab, 2008, str. 76): 
– novi, vključeni očetje, ki enakopravno skrbijo za dom in otroke; 
– uporabni ali zabavni očetje, ki večinoma skrbijo za otroke in tudi gospodinjska 
opravila, vendar večinoma le ob koncih tedna; 
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– hranitelji: avtoritativni očetje, ki finančno preskrbujejo družino; 
– odsotni ali nezainteresirani očetje.  
Kaufman (2013, str. 8) v svojem delu loči tri tipe očetov: 1. stari očetje, ki tradicionalno 
opravljajo vlogo preskrbovalca družine in z otroki preživijo malo časa med tednom, nekaj več 
ob koncih tedna; 2. novi očetje, ki se močno identificirajo z vlogo očeta in poskušajo 
enakomerno porazdeliti vlogo očeta in preskrbovalca; 3. super očetje, ki na prvo mesto 
postavljajo vlogo očeta in ne preskrbovalca družine ter večinoma službo prilagodijo 
družinskim potrebam.  
Meyer (1986 v Zavrl, 1999, str. 34–35) razdeli šest razvojnih vlog očetov: 
1. preurediti konfliktne predstave o vlogi očeta, 
2. sprejeti odgovornost za otroke, 
3. ohraniti status hranilca družine, 
4. prilagoditi urnik, ki ga oblikuje otrok, 
5. spodbujati in biti del otrokovega razvoja, 
6. doživljati sebe v vlogi očeta. 
Generacijsko gledano se očetje spreminjajo. Spreminjajo se njihove vrednote in zanimanja ter 
postajajo zmeraj bolj aktivni pri vzgoji in negi otrok (Rener in druge, 2008, str. 7). Williams 
(2008) ugotavlja, da imajo moški ravno toliko želje po aktivnem očetovstvu kot po karieri, 
vendar okoliščine, kot je zakoreninjenost tradicionalnih spolnih vlog, onemogočajo 
usklajevanje dela in družine. Tako so očetje prisiljeni igrati vlogo glede na okoliščine. Čeprav 
je v javni razpravi veliko govora o novemu očetovstvu, se kot primarno vlogo očetov še 
zmeraj dojema preskrbovanje družine in ne negovanje in varstvo otroka (Rener in druge, 





 v Rener in druge, 2008, str. 41) omenja dva prevladujoča tipa očetovstva 
v Sloveniji. Prvi je tradicionalni model, kjer so očetje redko del skrbi za otroke in druga 
družinska opravila. Drugi model je podporni, kjer so očetje bolj udeleženi v skrb za otroke in 
drugo družinsko delo, vendar ne v smislu enakosti med spoloma, temveč kot pomoč 
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preobremenjenim partnericam. Te pomoč prej dobijo od sorodnikov ali druge plačane 
servisne storitve, npr. varuške, gospodinje (prav tam, str. 41–42).  
Današnji način življenja teži k večji enakopravni porazdelitvi družinskega dela med spoloma. 
Z modernizacijo so se razvili gospodinjski aparati, ki nadomestijo fizično delo, npr. pralni 
stroj. S to pridobitvijo so ženske zmanjšale količino ur neplačanega gospodinjskega dela. Z 
racionalizacijo in zmanjšanjem domačega dela so se zmanjšali splošni kriteriji, kako očiščen 
mora biti dom. Veliko storitev se je začelo izvajati tudi zunaj doma (prav tam, str. 42–43). 
Moški pri domačih opravilih ali pri opravilih glede svojih otrok večinoma opravljajo 
prijetnejša opravila, kot je igra z otrokom. Očetovstvo se dojema kot stvar izbire in ne nuje, 
kot se dojema materinstvo. Čeprav oče skrbi za otroka, se družbeno še zmeraj dojema kot 
pomoč materi, kar potrjuje večjo pomembnost materinstva (prav tam, str. 78).  
Dejavniki, ki vplivajo na očetovstvo, so lahko subjektivni, kot so družinski odnosi, starost, 
izobrazba in družbeni kapital, in objektivni, ki so odvisni od družbenega konteksta in so 
povezani s kulturnimi ideologijami (Arendell, 1997, str. 23
9
; Van Dongen, 1995
10
 v Rener in 
druge, 2008, str. 42).  
Novo oziroma aktivno očetovstvo je plod družinskih, sistemskih sprememb in sprememb 
identitet očetov na individualni ravni. Takšen tip očetovstva, ki ga poznamo danes, temelji na 
sodelovanju moškega pri družinskem delu ter negi in varstvu otroka. Spremembe na sistemski 
ravni se kažejo v družinskih politikah, kot sta očetovski dopust in spodbujanje moških k 
delitvi starševskega dopusta (Rener in druge, 2008, str. 35, 73).  
Dejavniki, ki vplivajo na izrabo očetovskega dopusta, so trg dela – zahteve delodajalca ter 
odnos med nadrejenim in podrejenim (prav tam, str. 118), motivacija, samozavest in 
sposobnost očetov (Zavrl, 1999, str. 79–80). Očetje morajo izoblikovati svojo vlogo, ki bo 
zadovoljevala kulturne norme, želje partnerice ter lastne želje in cilje (Hawkins in drugi, 
1996
11
 v Zavrl, 1999, str. 79).  
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Družba oziroma okolje vpliva na prehode v očetovstvo ali materinstvo. Matere na tem 
prehodu spodbuja in jim nudi neko oporo, očetje pa te podpore niso deležni (Lamb, 1997
12
 v 
Zavrl, 1999, str. 81). Danes je v javnosti veliko govora in pričakovanj, kaj vse morajo očetje 
delati, vendar družba na vloge očetov še vedno gleda z vidika mater kljub ugotovitvam 
raziskav, da so očetje ravno tako sposobni za nego in varstvo otrok. Tako kot mame so 
sposobni opravljati ekspresivno, senzitivno vlogo, ki so jo zmeraj pripisovali ženskam. Lamb 
(1997
12
 v Zavrl, 1999, str. 54) s svojimi raziskavami ugotavlja, da ženske z izjemo dojenja 
nimajo nobene biološke predispozicije, da so lahko boljši starš od moškega (Zavrl, 1999, str. 
19, 54–55, 108).  
Očetovski dopust omogoči moškim drugačno identiteto, saj znotraj družine delujejo tudi 
aktivno skrbstveno in ne le materialno in fizično. Vprašanje, ki se poraja ob koncu 
očetovskega dopusta, je vloga očeta po njegovem zaključku. Med očetovskim dopustom so 
vloge med spoloma porazdeljene enakomerno, po koncu pa se vrnejo k tradicionalni 
porazdelitvi spolnih vlog (Rener in druge, 2008
13
 v Rener in druge, 2008, str. 119–120).  
Aktivni očetje pozitivno vplivajo na otrokovo ustvarjalnost, razvoj socialne zrelosti, 
samostojnost in splošno prilagodljivost zahtevam stvarnosti. Zmeraj aktivnejša vloga očetov 
zmanjšuje razlike med vlogama matere in očeta, vendar še zmeraj ostajajo razlike, kdo kaj 
počne, kar lahko imenujemo androginja. To je osebnost, ki ohrani temeljne spolne značilnosti 
glede na biološke determinante, hkrati pa razvija lastnosti spontano in glede na okolje v 
povezavi z lastnimi hotenji (Žmuc-Tomori 1988
14
, str. 104 v Zavrl, 1999, str. 23). 
V preteklosti so imeli moški med nosečnostjo zelo majhno vlogo oziroma skoraj nobene. 
Večinoma so bili prisotni le ob porodih, kjer so delovali kot podpora materi. V zadnjih dveh 
desetletjih je vloga očetov postala zmeraj pomembnejša tudi že med nosečnostjo. Tako danes 
hodijo na ginekološke preglede in so vključeni tudi v proces odločanja glede izvedbe 
določenih preiskav (npr. genetski pregledi zarodka) (Gottfredsdóttir in Gíslason, 2011).  
Holter (2007
15
 v Kaufman, 2013, str. 5) loči dva modela očetov: prvi je model novega 
moškega, kjer moški zavedno spremeni okoliščine, ker želi doseči spolno enakost – oba starša 
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sta enako odgovorna za vzgojo; v drugem modelu pa se moški prilagodijo dani situaciji – npr. 
nimajo dostopnega varstva otrok in morajo prej iz službe.  
Moški, ki opravljajo družinska opravila, znižujejo razlike med spoloma v delovnem okolju. 
Niso več glavni preskrbovalci družine, saj so zaposlene ženske popolnoma konkurenčne in 
lahko v enaki meri finančno prispevajo v družini. Gre za recipročen odnos med delom in 
družino (Zavrl, 1999, str. 130; Ünüvar, 2011). 
Oechsle in Zoll (1992
16
 v Zavrl, 1999, str. 119–120) sta ugotovila, da želi večina mladih 
moških preživeti čim več časa z otroki. Posledično so se začeli soočati s podobnimi težavami 
kot mlade ženske – usklajevanje dela in družine.  
Vsaka sodobna družba ima različne družinske strukture, vrednote in vloge, ki se navezujejo na 
nego in vzgojo otrok. Posledično smo priča različnim tipom starševstva glede na dano družbo. 
Načini starševstva se razlikujejo glede na kulturne norme in družbena pričakovanja. V 
določenih družbah je normalno, da je oče odsoten in za otroka večinoma skrbi mati. V drugih 
družbah pa smo lahko priča enakomerni porazdelitvi nege in vzgoje otrok. Slednje je 
značilnejše za družbe, kjer so prisotne dvokarierne družine (Kuzucu, 1999
17
 v Ünüvar, 2011; 
Alburek, 2002
18
 v Ünüvar, 2011).  
Čeprav ima vsaka kultura lastna pričakovanja, kako naj bi starši skrbeli za svoje otroke, se 
lahko ti načini močno razlikujejo. Norme in moralna prepričanja posameznikov o skrbi za 
otroke in materinstvu so lahko na individualnih ravneh zelo različna. Na primer mati želi 
ostati doma z otrokom, ker meni, da v nasprotnem primeru ne bi bila primerna mati, čeprav so 
javnovarstveni zavodi ugodni in kakovostni (Duncan, 2005
19
 v Berqvist in Saxonberg, 2017). 
Razlog, zakaj matere ostajajo dlje doma v primerjavi z očeti, je tudi dojenje. V nekaterih 
državah spodbujajo dojenje do otrokovega šestega ali devetega meseca starosti (Ellingsaeter, 
2010
20
 v Berqvist in Saxonberg, 2017; Socialstyrelsen, 2008
21
 v Berqvist in Saxonberg, 
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2017). Posledično nekateri starši dojemajo dojenje kot nekaj, kar lahko stori samo mati in 
mora biti ves čas na voljo, čeprav bi z alternativami, kot je izčrpavanje in shranjevanje mleka, 
omogočili tovrstno skrb za otroka tudi očetom (Berqvist in Saxonberg, 2017). V Sloveniji 
imajo matere, ki dojijo, pravico do enournega odmora za dojenje in zanj prejmejo nadomestilo 
v višini ene osmine minimalne plače do devetega meseca otrokove starosti oziroma 
nadomestilo za socialno varnost od devetega do 18. meseca otrokove starosti (Zakon o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ZSDP-1, 49. člen)
22
. 
Tradicionalne spolne vloge določajo, da ženske skrbijo za otroke, zaradi česar so na delovnem 
mestu pogosto stigmatizirane, če so dlje odsotne med porodniškim dopustom. Hkrati pa so 
moški diskriminirani v zasebni sferi, saj jim pripada le manjši delež dopusta, ki je namenjen 
izključno njim (Davaki, 2010).  
Različne klasifikacije tipov očetovstva so kompleksne, pluralne in odvisne od individualnih 
okoliščin, hkrati pa prikazujejo spremembe na področju očetovstva. Te so vidne tako na 
individualni kot tudi družbeni ravni z zakonskim spodbujanjem aktivnega očetovstva (Humer, 
2007, str. 164). 
Aktivni, vključeni očetje so v današnjih časih zmeraj pogostejši in se od njih tudi pričakuje, 
da so. Želijo biti več kot le preskrbovalci družine, želijo biti očetje. Problem je, ker jih 
službeno okolje še zmeraj ne dojema kot očete, saj so do mater delodajalci mnogo bolj 
razumevajoči in prizanesljivi (Kaufman, 2013, str. 10).  
Ranson (2010
23
 v Kaufman, 2013, str. 6) govori o delovnih očetih, ki prilagodijo službo 
družinskim obveznostim. Ti očetje nimajo posebnih kariernih ambicij in očetovstvo 
postavljajo na prvo mesto. Običajno so njihove partnerice zaposlene.  
Biti aktiven oče je stvar izbire – ali si del otrokovega življenja in počneš stvari skupaj z njim 
ali ne. Moški izberejo, ali bodo prilagodili službene obveznosti družinskim ali ne (Kaufman, 
2013).  
Huerta in drugi (2013
24
 v Albrecht in drugi, 2017) so ugotovili, da so očetje, ki so vzeli vsaj 
dva tedna očetovskega dopusta, aktivnejši pri negi in varstvu otroka v njegovem prvem letu 
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Dopust, ki se navezuje na nego in varstvo otrok, ločimo na tri vrste: 1. materinski dopust, 2. 
očetovski dopust in 3. starševski dopust (ZSDP-1, 2014, 15. člen)
25
.  
Materinski dopust traja 105 dni, od tega ga mora 15 dni mati nujno izrabiti (ZSDP-1, 2014, 
19. člen)
25
. Materinski dopust mati začne 28 dni pred predvidenim datumom poroda (ZSDP-1, 
2014, 21. člen)
25
. Oče ima v določenih izjemah pravico do izrabe materinskega dopusta, in 
sicer če mati umre, zapusti otroka, ni sposobna nege in varstva otroka ali če je mlajša od 18 
let ali se šola. Materinski dopust v tem primeru traja 77 dni in se skrajša za toliko dni, kolikor 
je otrok star, ko oče začne materinski dopust (ZSDP-1, 2014, 22. člen)
25
. 
Očetovski dopust v letu 2018 znaša 30 dni plačane odsotnosti, ki ga oče izrabi najmanj 15 dni 
polne ali delne odsotnosti od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku 
starševskega dopusta. Preostalih 15 dni pa mora oče izrabiti v strnjenem nizu v obliki polne 
ali delne odsotnosti z dela do končanega otrokovega prvega razreda osnovne šole (ZSDP-1, 
2014, 25. in 27. člen)
25
. 
Starševski dopust je dopust, ki traja 260 dni in je enakomerno razporejen med starša. Mati 
lahko prenese 100 dni na očeta, preostalih 30 dni je neprenosljivih, medtem ko oče lahko na 
mati prenese ves svoj delež. O razdelitvi starševskega dopusta morata starša najpozneje do 30 
dni pred koncem materinskega dopusta podpisati dogovor. Starševski dopust se lahko 
podaljša za 90 dni v primeru, ko otrok potrebuje posebno nego in varstvo, ter ob rojstvu 
dvojčkov ali več otrok za vsakega otroka v istem deležu. V primeru rojstva nedonošenčka se 
starševski dopust podaljša za toliko dni, kolikor je bila nosečnost krajša od 260 dni. Prenos 
starševskega dopusta je mogoč v deležu 75 dni, ki ga morata starša izrabiti najkasneje do 
končanega otrokovega prvega razreda osnovne šole. Starševski dopust se lahko izrabi v obliki 
polne ali delne odsotnosti z dela, vendar se v primeru delne odsotnosti ne podaljša (ZSDP-1, 
2014, 29., 34. člen)
25
. 
Materinski dopust 105 dni (28 dni pred porodom in 77 dni po porodu) ima nadomestilo 100 % 
osnove. Starševski dopust traja 260 dni in ga lahko koristita oba ali eden od staršev, za kar 
prejme 90 % nadomestilo od osnove. Za očetovski dopust prav tako prejme 90 % osnove, 15 
dni v prvih šestih mesecih po rojstvu otroka, dodatnih 15 dni pa po izteku starševskega 
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dopusta do dopolnjenega otrokovega tretjega leta starosti (Humer in druge, 2016, str. 23–24). 
Vsa nadomestila (materinsko, očetovsko in starševsko) so od leta 2014 100 % za polno 
odsotnost z dela (ZSDP-1, 2014, 47. člen)
26
. Vendar so s sprejemom Zakona za uravnoteženja 
javnih financ v letu 2012 nadomestilo zmanjšali na 90 % osnove oziroma 100 % osnove, če ta 
ne presega 736,06 evra (ZUJF, 2012, 146. člen)
27
. Omejitev je prenehala 31. 12. 2018 zaradi 
višjega gospodarskega prirastka (Sklep o objavi ugotovitve Statističnega urada Republike 
Slovenije o gospodarski rasti in rasti stopnje delovne aktivnosti v letu 2017, 2018
28
; Zakon o 




Če ženske v celoti ne bi koristile starševskega dopusta, njihova kariera ne bi bila toliko 
prizadeta. Posledično bi bila večja enakopravnost spolov bolj urejena tako v družinski sferi 
kot tudi na trgu delovne sile, saj delodajalec ne bi imel večje škoda oziroma bremena 
zaposlitve ženske in iskanja njenega nadomeščanja (Stropnik, 2014). 
 
3.1 Očetovski dopust 
Očetovski dopust je bil v Sloveniji uveden leta 2003. Takrat je postal neprenosljiva pravica 
očetov, ki traja 90 dni, od tega je 15 dni plačanega dopusta, preostalih 75 dni, pri katerih 
država krije socialne prispevke, pa je neplačanih (ZSDP-UPB, 2003, 23., 25. in 40. člen)
30
. 75 
dni neplačanega dopusta lahko oče izrabi do otrokovega dopolnjenega tretjega leta starosti, 
medtem ko mora 15 dni plačanega dopusta izrabiti do otrokovih dopolnjenih šestih mesecev 
starosti.  
Očetovski dopust pozitivno vpliva na delitev skrbi za otroke, saj očetje pri njegovi izrabi 
aktivneje sodelujejo pri negi in vzgoji otrok. Večjo enakopravnost in še večjo aktivnost 
očetov bi dosegli s povečanjem dopusta, ki bi bil neprenosljiv. Razmerje med dopustom za 
nego in varstvo otroka, ki ga lahko koristita oba starša, ali v določenem razmerju in 
očetovskim dopustom je veliko (Švab, 2006, str. 76).  
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Z letom 2016 se je začelo preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega. 
Vsakih 25 dni neplačanega dopusta so spremenili v pet dni plačanega dopusta. Tako je 
očetovski dopust v letu 2017 znašal 25 dni plačanega in 25 dni neplačanega dopusta. Nadalje 
se je plačan očetovski dopust v letu 2018 povzpel na 30 dni in nič dni neplačanega dopusta. 
Še zmeraj velja, da mora oče 15 dni plačanega dopusta izrabiti do otrokovega šestega meseca 
starosti, preostalih 15 dni plačanega dopusta pa najkasneje do konca otrokovega prvega 
razreda osnovne šole. Pravico do dodatnih plačanih dni so pridobili očetje, ki so prejšnje leto 
že izrabili 15 dni očetovskega plačanega dopusta, a ne celotnega neplačanega dopusta 





4 Pregled obstoječih domačih in tujih podatkov 
 
V tem poglavju bom razdelala domače in tuje podatke na temo izrabe očetovskega in 
starševskega dopusta. Slovensko zakonodajo bom primerjala z zakonodajo Islandije, Švedske 
in Norveške ter analizirala razlike in podobnosti. Podatki bodo podpora lastni raziskavi. 
 
4.1 Analiza domačih in tujih raziskav 






očetov do 15 
dni 
Število 




kot 15 dni 
Število očetov 




2016 20.345 16.291 80 % 2.328 11,44 % 9.526 
2015 20.641 16.374 79,33 % 2.890 17,65 %  
2014 21.165 16.695 78,88 % 2.996 17,94 %  
2013 21.111 16.625 78,87 % 3.414 20,54 %  
2012 21.938 17.468 79,62 % 3.586 20,53 %  
2011 21.947 17.776 80,99 % 3.669 20,64 %  
2010 22.343 18.042 80,75 % 3.734 20,69 %  
2009 21.856 17.534 80,22 % 3.329 18,99 %  
2008 21.817 15.800 72,42 % 2.352 14,89 %  
2007 19.823 15.289 77,13 % 1.943 12,71 %  
2006 18.932 14.098 74,45 % 1.441 10,22 %  
Vir: SURS (2016); MDDSZ (b. d.) 
Glede na povečanje števila dni plačanega očetovskega dopusta bi pričakovali, da se bo delež 
očetov, ki izrabijo ta dopust, večal tudi od leta 2007 naprej, vendar Tabela 4.1 kaže, da temu 
ni tako. Obstaja velika verjetnost netočnosti podatkov (zaradi rojstev dvojčkov, trojčkov itd., 
kar pomeni, da je večji delež očetov, ki izrabijo dopust) o odstotni izrabi očetovskega dopusta, 
saj so podatki sestavljeni iz dveh različnih virov podatkov. Delež živorojenih otrok je 
pridobljen s Statističnega urada RS, izraba očetovskega dopusta pa z MDDSZ. Delež očetov, 
ki so izrabili očetovski dopust, se je povečal z 72,42 %, kot je znašal v letu 2008, na 80,22 % 
v letu 2009, kar je zanimivo, saj se je takrat začela ekonomska kriza. Po njenem koncu leta 
2012 se je delež izrabe očetovskega dopusta malce zmanjšal. Eden izmed razlogov je lahko, 
da so začasno znižali višino nadomestila zanj. Na splošno sicer lahko ocenim, da je izraba v 




V letu 2016 so očetje, ki imajo otroke, mlajše od treh let, in niso izrabili vsega neplačanega 
dopusta, pridobili pet dni plačanega dopusta. Posledično tu nisem izračunala odstotnega 
deleža, saj ne bi bil realen. Na splošno lahko rečem, da je izraba očetovskega dopusta 
nekakšna konstanta, ki se bo spremenila le v primeru nadaljnjih sprememb družinske politike 
ter usklajevanja dela in družine. 
Tabela 4.2 prikazuje število očetov, ki koristijo starševski dopust. Kot že prej omenjeno, se ta 
lahko deli med oba starša, pri čemer vsakemu pripada 130 dni dopusta. MDDSZ sicer nima 
javnih podatkov, v kolikšnem deležu očetje izrabijo starševski dopust, zato je težko 
napovedati oziroma oceniti trend teh podatkov. Lahko pa razberemo, da je delež očetov, ki 
izrabijo starševski dopust, začel naraščati leta 2003. Glede na podatke Humer, Švab in Žakelj 
(2008, str. 109–110) je delež očetov, ki izrabijo očetovski dopust, naraščal od leta 2003 do 
2007, in sicer s 63 % na 76 %. Po letu 2013 opazimo upadanje izrabe. Če bi predvidevali, da 
je razlog večje izrabe starševskega dopusta očetov višja stopnja registriranih brezposelnih 
žensk, bi se krepko zmotili. Najvišji delež brezposelnih žensk je bil leta 2007 pred krizo, in 
sicer 54,9 %, in se je do leta 2011 znižal na 47 % (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
– ZRSZ, 2014, str. 36). Od leta 2012 delež brezposelnih žensk zopet narašča (51 %) (ZRSZ, 
2016, str. 23–24). Glede na dane podatke predvidevam, da zaposljivost žensk ne vpliva na 
izrabo očetovskega in starševskega dopusta. 




Število očetov, ki izrabijo 
starševski dopust 
Število očetov, ki izrabijo 
starševski dopust v (%) 
2016 20.345 1.185 5,82 % 
2015 20.641 1.315 6,37 % 
2014 21.165 1.424 6,73 % 
2013 21.111 1.496 7,09 % 
2012 21.938 1.517 6,91 % 
2011 21.947 1.538 7,01 % 
2010 22.343 1.415 6,33 % 
2009 21.856 1.382 6,32 % 
2008 21.817 1.125 5,16 % 
2007 19.823 1.008 5,08 % 
2006 18.932 921 4,86 % 




Tabela 4.3: Prikaz izrabe 15-dnevnega plačanega in 75-dnevnega neplačanega očetovskega 
dopusta ter plačanega starševskega dopusta 
  Da Ne 
Koristil 15-dnevni plačani očetovski dopust 87,70 % 12,30 % 
Koristil 75-dnevni neplačani očetovski dopust 13,80 % 86,20 % 
Koristil starševski dopust 16,60 % 83,40 % 
Vir: Humer in drugi (2015). 
V zgornji tabeli (4.3) je razvidno, da je od 383 anketiranih očetov 87,7 % izrabilo 15-dnevni 
plačani očetovski dopust. Neplačanega je izrabilo le 13,80 % anketiranih. Delno ali v celoti so 
očetje izrabili starševski dopust v 16,6 % (Humer in drugi, 2015). 
Najmanjša izraba očetovskega dopusta je v severovzhodnem delu Slovenije. Največji delež pa 
izrabijo očetje v Upravni enoti Ilirska Bistrica, Idrija in Dravograd (povsod nad 90 %) 
(Humer, Švab in Žakelj, 2008).  
Očetje, ki aktivneje skrbijo za otroka med očetovskim dopustom, prihajajo tako iz večjih kot 
tudi manjših mest. Največja odstopanja so pri očetih, ki prihajajo s podeželja, saj so najmanj 
aktivni. Med očetovskim dopustom najpogosteje poskrbijo za razna gospodinjska opravila 
(Humer, Švab in Žakelj, 2008, str. 116–117).  
Slika 4.1: Prikaz izrabe očetovskega in starševskega dopusta glede na kraj bivanja 
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Izraba očetovskega dopusta (plačanega in neplačanega) je največja v večjih mestih, kar 
potrjuje tudi raziskava iz leta 2008 (Humer, Švab in Žakelj). Del starševskega dopusta 
najpogosteje izrabijo očetje, ki prihajajo iz Ljubljane ali Maribora (38,5 %) in iz manjših 
krajev (38,5 %) (glej sliko 4.1).  
S slike 4.2 je razvidno, da plačani očetovski dopust pogosteje izrabijo posamezniki s poklicno 
in srednjo izobrazbo v primerjavi s fakultetno izobrazbo. Slednje negirajo podatki iz 
literature, saj so raziskave pokazale, da se visoko izobraženi očetje bolj ukvarjajo z otroki v 
primerjavi z nižje izobraženimi očeti (Zavrl, 1999, str. 25).  
Slika 4.2: Prikaz izrabe očetovskega in starševskega dopusta glede na končano izobrazbo 
 
Vir: Humer in drugi (2015). 
Leta 1994 je le 0,3 % očetov koristilo starševski dopust. Klinar (1995
31
, v Zavrl, 1999, str. 
132) je ugotovil, da imajo očetje, ki izkoristijo starševski dopust, nižjo plačo, kot jo ima mati. 
Partnerjema se mora torej finančno obrestovati, da oče vzame del starševskega dopusta. 
Višji kot je dohodek matere, manj pogosteje očetje izrabijo očetovski dopust (slika 4.3). 
Največ neplačanega dopusta so izrabili očetje, katerih partnerica ima od 1000 do 1400 EUR 
oziroma nad 1700 EUR dohodka. To pomeni, da so finančne okoliščine ugodnejše in so si 
lahko te družine privoščile neplačani očetovski dopust. Predvidevamo lahko, da imajo te 
matere službo z vodstvenim ali višjim položajem in jim tudi kariera veliko pomeni. 
Slika 4.4 prikazuje izrabo očetovskega in starševskega dopusta glede na dohodek očetov. Iz 
podatkov ugotovimo, da največ neplačanega očetovskega dopusta izrabijo očetje, ki imajo 
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dohodek med 1401 in 1700 EUR (26,7 %). V skupini med 1001 in 1400 EUR je 18,9 % 
očetov izrabilo del starševskega dopusta. Največji delež očetov, ki so izrabili 15 dni 
očetovskega dopusta, je v skupini od 801 do 1100 EUR, in sicer kar 92,5 %, medtem ko je 
najmanjši delež (78,6 %) očetov z najnižjim dohodkom.  
Slika 4.3: Prikaz izrabe očetovskega in starševskega dopusta glede na dohodek matere 
 
Vir: Humer in drugi (2015). 
Slika 4.4:: Prikaz izrabe očetovskega in starševskega dopusta glede na dohodek očeta 
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Tuje raziskave so pokazale, da del starševskega dopusta, namenjenega očetom, očetje izrabijo 
le, če se jim to finančno obrestuje (Ray, Gornick in Schmitt, 2008
32
 v Davaki, 2010). 
Očetje večinoma ne želijo vzeti očetovskega dopusta ali daljšega dopusta za nego otroka, saj 
menijo, da delodajalec temu ni naklonjen (Kaufman, 2013).  
Na delovnem mestu moški preživijo več časa v primerjavi z ženskami. Slednje prevzemajo 
večji delež skrbi za otroke in družino. Moški želijo biti aktivnejši pri skrbi za otroke in z njimi 
preživeti več časa (Humer in druge, 2016, str. 5). 
Dejavniki, ki vplivajo na neizrabo očetovskega dopusta, so (Zavrl, 1999, str. 135–136): 
– vloga hranilca družine, 
– nezadostna podpora okolice (delodajalec, sodelavci, znanci), 
– ekonomski dejavnik (višja plača od matere), 
– tradicionalne spolne vloge in 
– mati ne želi pomoči. 
Lamb (1981 v Zavrl, 1999, str. 77) meni, da je vpletenost očeta v vzgojo in nego otrok 
odvisna od materinih stališč. Če matere presodijo, da ima oče kompetence za skrb, mu jo tudi 
omogočijo. Pri tem se soočajo z ambivalenco. Po eni strani želijo očetovo vpletenost, po drugi 
strani pa se počutijo, kot da zanemarjajo tradicionalno vlogo matere. Gre za konflikt med 
zavzemanjem za enakost in težnjo po prevladi v zasebni negovalni sferi. 
Očetje, ki si vzamejo čas od službe – recimo očetovski dopust, imajo običajno višji dohodek 
in si odsotnost z dela lahko privoščijo. Starši z bolj tradicionalnim pogledom na starševstvo 
vplivajo na to, ali bo oče vzel dopust ali ne. Če menijo, da je doma dovolj samo mati z 
otrokom, očetje tega dopusta ne bodo koristili, saj postavljajo otroke na drugo mesto. Prav 
tako menijo, da je primarna skrb za otroka žensko delo (Kaufman, 2013).  
Zakaj očetje ne izrabijo 15 dni plačanega očetovskega dopusta? Največji delež anketiranih 
meni, da si finančno tega ne morejo privoščiti, na drugo mesto postavljajo svoje delo v službi. 
Lahko predvidevamo, da bi jih po izteku 15-dnevnega očetovskega dopusta ob povratku na 
delovno mesto čakalo veliko dela. Manjši delež anketirancev najde razloge, ki so prav tako 
povezani s službo in delovnim mestom. Očetje pri neizrabi 75 dni neplačanega očetovskega 
dopusta v večji meri (64,1 %) menijo, da si tega finančno ne morejo privoščiti in da bi trpelo 
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njihovo delo v službi (30,5 %). Vpliv okolice (4,4 % sodelavci, 11,5 % delodajalec) ima pri 
neplačanem dopustu večjo vlogo, prav tako nestrinjanje matere (2 %).  
Tabela 4.4: Prikaz razlogov za neizrabo (plačanega in neplačanega) očetovskega in 
starševskega dopusta 
Zakaj niso vzeli: 
15 dni plačanega 
očetovskega 
dopusta? 





Zaradi negotovega položaja v 
službi. 
7,20 % 14,60 % 8,40 % 
Ker bi trpelo moje delo v službi. 18,80 % 30,50 % 14,90 % 
Ker delodajalec temu ni 
naklonjen. 
8,70 % 11,50 % 8,40 % 
Ker sodelavci niso bili 
naklonjeni. 
1,40 % 4,40 % 2,00 % 
Ker si tega finančno nisem mogel 
privoščiti. 
21,70 % 64,10 % 30,50 % 
Pomembneje je, da je z majhnim 
otrokom doma mati. 
5,80 % 11,90 % 33,30 % 
Ker je partnerica temu 
nasprotovala. 
0 % 2 % 7 % 
Ker nisem vedel. 5,80 % 4,40 % 4,40 % 
Ker tega dopusta niso vzeli drugi 
moški. 
2,90 % 4,10 % 2,40 % 
Vir: Humer in drugi (2015). 
7 % očetov trdi, da je partnerica nasprotovala izrabi starševskega dopusta (Humer in drugi, 
2015).  
Na Češkem so naredili študijo (LOM, 2013
33
 v Cabrita in Wohlgemuth, 2015), ki ugotavlja, v 
kolikšni meri bi starši želeli, da očetje izrabijo starševski dopust. Kar dve tretjini žensk ni 
želelo deliti starševskega dopusta, medtem ko je 42 % moških odgovorilo, da želijo izrabiti 
vsaj nekaj starševskega dopusta. Leto kasneje so ponovno naredili raziskavo, v kateri so jih 
zanimali razlogi, zakaj ženske ne bi želele deliti starševskega dopusta. Dve tretjini žensk je za 
razlog navedlo finančno breme, tretjina jih je mnenja, da očetje niso zmožni skrbeti za otroke, 
tretjina pa jih je odgovorila, da ne želijo predati svoje tradicionalne vloge. 
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Razlogi, da očetje še zmeraj (ne) jemljejo očetovskega in starševskega dopusta (Huerta in 
drugi, 2013
34
 v Belle, 2016): 
– ohranjanje družinskega prihodka: če je finančna izguba prevelika, ne želijo izrabiti 
dopusta; večinoma ga izrabljajo višje izobraženi očetje z dobro plačo (O'Brien, 2009
35
 
v Belle, 2016); 
– odločitve so sprejete znotraj družinskega konteksta, prilagodljivost očetovskega 
dopusta, možnost polovičnega delovnega časa itd.;  
– vpliv družbenih norm (delodajalčeva (ne)podpora, kulturna prepričanja, vedenje in 
želje očetov in mater).  
Galinsky, Aumann in Bond (2009
36
 v Kaufman, 2013) poročajo o porastu konflikta med 
službo in družino pri moških. V letu 1977 je ta delež znašal 35 %, v letu 2013 pa je narastel 
na 59 %. Sklepamo lahko, da so moški postali aktivnejši očetje, kot so bili v 80. letih. Biti 
aktiven oče je postala tudi družbena norma – od moških se pričakuje, da bodo aktivnejše 
skrbeli za otroke (Featherstone, 2003
37
 v Kaufman, 2013). To potrjujejo tudi medijska 
izpostavljenost in spremembe v zakonu glede izrabe očetovskega in starševskega dopusta. 
Družbeni pogled na izrabo očetovskega dopusta so najbolje sprejele partnerice, sledijo jim 
ožje sorodstvo in prijatelji. Delodajalci izrabo očetovskega dopusta najmanj sprejemajo, 
vendar jo kljub temu označujejo za sprejemljivo v kar 62 %. Sodelavci in sodelavke prav tako 
sprejemajo takšno odločitev (Humer, Švab in Žakelj, 2008, str. 117). 
4.2 Primerjava Islandije in Slovenije 
 
Leta 1975 so ženske protestirale proti razliki v plačah med spoloma in ohromile proizvodnje. 
S tem so dosegle, da je prišlo do sprememb v letih, ki so sledila. V letu 1980 so tako prvič 
izvolili žensko predsednico države. Leto kasneje so uvedli tri mesece plačanega materinskega 
dopusta. V letu 1988 so materinski dopust podaljšali za šest mesecev. Posledici sta bili 
utrjevanje razlik med spoloma in tradicionalna razporeditev spolnih vlog. Zaradi tega so leta 
2000 ponovno spremenili zakon in uvedli očetovski dopust. V 15 letih se je spremenila 
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miselnost očetov. Danes se počutijo »dolžne« ostati doma in skrbeti za otroka. Sprememba 
zakona in miselnost očetov sta vplivali tudi na zaposlovanje. Delodajalci ne gledajo več, ali 
bodo raje zaposlili moškega ali žensko, saj gresta lahko oba na dopust za nego in vzgojo 
otroka (Posner, 2018). 
Islandija je vodilna država glede najmanjšega razkoraka med spoloma že od leta 2008. Spada 
med države, ki so najhitreje zmanjšale razlike med spoloma (10 %). Slovenija je prav tako ena 
izmed držav na globalni ravni, ki hitro zmanjšuje razlike med spoloma (13 %). Na lestvici 
razlik med spoloma se med 144 državami nahaja na sedmem mestu (World Economic Forum, 
2017). 
Namen spremembe islandskega zakona je bil omogočiti enakost spolov na zasebnem in 
javnem področju. S tem so dosegli, da so tako matere kot očetje prisotni pri skrbi in negi 
otrok, pa tudi na delovnih mestih. Posledično imajo starši finančno stabilnost med 
materinskim, očetovskim in starševskim dopustom. Z neprenosljivim dopustom je Islandija 
naredila velik korak k enakosti spolov. Enakovredna porazdelitev dopusta za nego otroka med 
spoloma spodbuja dvokarierne družine (Pesonen, 2015).  
V letu 2001 je bil očetovski dopust dolg en mesec, leta 2002 se je povečal na dva meseca in v 
letu 2003 izenačil z materinskim dopustom na tri mesece. Poleg trimesečnega materinskega in 
trimesečnega očetovskega dopusta imajo še trimesečni starševski dopust, ki si ga starša lahko 
poljubno porazdelita. Nadomestilo za materinski, očetovski in starševski dopust je 80 % (Act 
on Maternity/Paternity Leave and Parental Leave, 2016
38
, 8., 13. in 36. člen; Arnalds, Eydal 
in Gíslason, 2013). 
Prvo leto uvedbe očetovskega dopusta ga je izrabilo 82 % očetov. V povprečju pa ga izrabi 
88–90 % očetov. Počasi se dviguje tudi odstotek očetov, ki izrabijo del starševskega dopusta, 
v letu 2001 je bilo takšnih 14,5 %, v letu 2009 pa je odstotek narasel na 20,1 % (Duvander in 
Lammi-Taskula, 2011
39
 v Arnalds, Eydal in Gíslason, 2013). 
V državah, v katerih so prisotne dvokarierne družine, je starševski dopust treba enakomerno 
porazdeliti med matere in očete. Islandija je primer take države, ki poskuša vzpostaviti 
enakost spolov tudi v zasebni sferi. S tako uredbo so spolno nevtralizirali starševstvo. Razlike 
med spoloma glede izrabe starševskega dopusta še zmeraj ostajajo, tako da ga večinoma 
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izrabijo matere (Farstad, 2015). To pomeni, da zakonsko ne omejujejo lastnih preferenc 
družin, saj lahko izrabijo starševski dopust glede na individualne potrebe (Pesonen, 2015). 
Študije so pokazale, da so očetje aktivnejši po šestih mesecih otrokove starosti. Razlog lahko 
poiščemo v porazdelitvi dopusta – mati izrabi svoj del in celotni del starševskega dopusta, 
nato oče izrabi svoj dopust in posledično več časa preživi z otrokom (Arnalds, Eydal in 
Gíslason, 2013).  
Razlog za izrabo celotnega starševskega dopusta mater je v dojenju. Svetovna zdravstvena 
organizacija priporoča dojenje vsaj do otrokovega šestega meseca starosti. Posledično tako 
matere ostajajo doma prvih šest mesecev in nato svoje tri mesece izrabijo očetje. Po 
končanem dopustu se srečujejo z novimi težavami, in sicer z varstvom otrok v vrtcih oziroma 
njihovim mankom. Starši zato poročajo o željah po še daljšem dopustu v povezavi z nego 
otroka, saj dobijo institucionalno varstvo šele pri 18 mesecih. Če so z uredbo o 
enakopravnejši razdelitvi materinskega, očetovskega in starševskega dopusta želeli doseči 
enakost spolov, jo s tem problemom žal povečajo. T. i. skrbstveni razkorak v največji meri 
prizadene žensko populacijo, saj v večini primerov poskušajo uskladiti skrb za otroka in delo. 
Menijo, da je najbolj optimalno, če za otroka starši skrbijo sami do prvega leta starosti 
(Farstad, 2015).  
V literaturi zasledimo, da želijo podaljšati materinski in očetovski dopust na pet mesecev. S 
tem upoštevajo mnenje staršev, ki želijo ostati doma z otrokom do njegovega prvega leta 
starosti (Pesonen, 2015).  
Posledice enakomernejše razdelitve dopusta za nego in vzgojo otroka sežejo tudi do 
diskriminacije očetov. Čeprav je zakonsko prepovedano odpustiti starše, če izrabijo dopust za 
nego in vzgojo otroka, se to dogaja. V preteklosti samo materam, danes pa se to dogaja tudi 
očetom (Pesonen, 2015). Takšna diskriminacija prinaša enakost med spoloma, saj niso samo 
ženske diskriminirane zaradi svoje nove morebitne vloge, ampak tudi moški na trgu delovne 
sfere.  
V Sloveniji nimamo tako dolgega očetovskega dopusta. Omejen je tako, da mora oče prvih 
15 dni porabiti do šestega meseca otrokove starosti. S tem ni nič narobe, saj lahko pomaga pri 
negi in skrbi za mater in otroka. Če primerjamo mnenje islandskih staršev z mnenjem 
slovenskih, lahko rečemo, da imamo v Sloveniji dovolj dolge dopuste glede varstva otrok, 




Zaključim lahko, da čeprav imajo na Islandiji očetje več neprenosljivega očetovskega dopusta 
in manjše razlike med spoloma, so ostale ureditve glede varstva majhnih otrok slabše urejene 
v primerjavi s Slovenijo. O dolžini dopusta za nego in vzgojo otrok starši menijo, da je 
primerneje, če lahko ostanejo doma do otrokovega prvega leta starosti.  
4.3 Primerjava Norveške in Slovenije 
 
Ureditev starševskega in materinskega dopusta na Norveškem sega v leto 1956. Takrat je 
plačani materinski dopust znašal 12 tednov in se podaljšal za šest tednov v letu 1977. Do leta 
2005 se je materinski dopust podaljšal na 52 tednov. Od leta 1977 so očetje lahko izrabili del 
materinskega dopusta, kar pomeni, da so bile, če parafraziram, matere prikrajšane za toliko 
dni, kolikor jih je oče izrabil (Kotsadam in Finseraas, 2011). Pred letom 1993 so le 3 % 
očetov izrabili očetovski dopust (Chemin, 2011). Leta 1993 so uveljavili t. i. daddy quote, ki 
daje očetom štiri tedne plačanega neprenosljivega dopusta. Ta se je podaljšal v letu 2006 na 
šest tednov in leta 2009 na deset tednov (Kotsadam in Finseraas, 2011). Do leta 2010 je 90 % 
očetov izrabilo očetovski dopust (Chemin, 2011). 
Danes znaša starševski dopust od 49 tednov (343 dni) do 59 tednov (413 dni) plačanega 
dopusta, vendar je prvi plačan 100 %, medtem ko je drugi plačan 80 %. Od tega so trije tedni 
rezervirani za mater za obdobje treh tednov pred predvidenim porodom, sicer pa lahko izrabi 
tudi do dvanajst tednov dopusta, vendar se višek od treh tednov odšteje od starševskega 
dopusta. Slednji je sestavljen iz desetih tednov materinskega in desetih tednov očetovskega 
dopusta ter iz skupnega deljenega dopusta, ki znaša 26 tednov v primeru 100 % nadomestila 
plače oziroma 36 tednov v primeru 80 % nadomestila za starševstvo. Po 1. juliju 2018 so 
spremenili porazdelitev starševskega dopusta in zdaj tako materinski kot očetovski dopust 
trajata 15 tednov (105 dni). Prvih šest tednov po porodu je rezerviranih za mater in se odšteje 
od materinskega dopusta. Deljeni starševski dopust znaša 16 tednov (112 dni), če starša 
izrabita 100 % nadomestilo plače, ali 26 tednov (182 dni), če izrabita 80 % nadomestila plače 
(NAV, 2018). Ta sprememba je verjetno nastala zaradi želje po še večji enakopravnosti med 
spoloma in spodbude očetov, naj izrabijo očetovski dopust in v večji meri opravljajo 
skrbstvena in gospodinjska dela. 
Norveška je 10 let pred Slovenijo uvedla očetovski dopust, kar se odraža tudi v njegovi izrabi. 
V teh 25 letih se je spremenila njihova mentaliteta glede nege in vzgoje otrok ter spolnih vlog. 
Če so bili v 90. letih mnenja, da so moški preskrbovalci družine in ženske matere ter 




spoloma, ženske so del trga delovne sile in moški prevzemajo gospodinjska in skrbstvena 
opravila (Chemin, 2011).  
Razlika med Slovenijo in Norveško je, da na Norveškem omogočajo izbiro glede trajanja 
dopusta in višine nadomestila. V Sloveniji imamo fiksno določeno višino nadomestila, 
medtem ko na Norveškem lahko izberejo nižje nadomestilo in posledično daljši starševski 
dopust. Tako lahko izrabijo toliko dopusta, kot se jim zdi najprimerneje za njihove 
individualne potrebe. Razlike so tudi v izrabi očetovskega dopusta. Poleg razlike v dolžini 
dopusta so razlike opazne tudi v deležu izrabe, saj kar 90 % očetov izrabi očetovski dopust, 
medtem ko jih v Sloveniji dopust izrabi okoli 80 %.  
4.4 Primerjava Švedske in Slovenije 
 
Švedska je bila prva država, ki je uvedla deljenje starševskega dopusta v letu 1975. Kljub 
temu je bila izraba dopusta očetov le 50 %. Po letu 1995 so očetje dobili en mesec dopusta in 
izrabilo ga je kar 90 % očetov (Duvander in Johansson, 2012
40
 v Albrecht in drugi, 2017). 
Starševski dopust na Švedskem je bil leta 2002 razdeljen tako, da je dva meseca pripadal 
očetu in dva meseca materi, v letu 2016 pa so ga povišali na tri mesece za vsakega starša 
posebej. Ta dopust je neprenosljiv, preostane pa še deset mesecev starševskega dopusta, ki si 
ga lahko starša poljubno razdelita (Berqvist in Saxonberg, 2017).  
Na Švedskem je starševski dopust dolg 480 dni in ga lahko izrabijo do otrokovega 
dopolnjenega osmega leta starosti (Berqvist in Saxonberg, 2017). Od tega lahko starša 
istočasno izrabita le 30 dni. Med starša se razdeli tudi 120 dni tega dopusta, 60 dni za vsakega 
starša. Takšna zakonska ureditev omogoča, da vsak sam preživi nekaj časa z otrokom in 
olajša ponovno vrnitev mater na delovno mesto (Cabrita in Wohlgemuth, 2015).  
Čeprav je namen takšne porazdelitve dopusta spodbuditi očete k večji vključenosti v 
družinsko okolje in večji enakopravnosti, še zmeraj ne jemljejo dopusta v enaki meri. Se pa 
delež izrabe očetovskega dopusta v zadnjemu desetletju povečuje. Velik vpliv na to, v 
kolikšni meri bodo očetje izrabili očetovski in/ali starševski dopust, imajo kulturne norme 
(Berqvist in Saxonberg, 2017).  
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V letu 2009 je 82,4 % očetov izrabilo del starševskega dopusta. Večinoma ga izrabijo očetje, 
stari med 25 in 34 let (82,7 %), in višje izobraženi (velja za oba spola, moški terciarno 83,6 % 
in ženske terciarno 84,9 %) (Duvander, Mussino in Tervola, 2017). 
Čeprav imajo na Švedskem starševski dopust določen za vsakega starša, lahko starš s 
podpisom dogovora prenese svoj del na drugega starša. Za razliko od Slovenije imajo pravico 
preklicati ta dogovor in vzeti svoj delež dopusta nazaj. Višina nadomestila se je skozi leta 
spreminjala. V 90. letih je znašala 80 %, sredi prejšnjega desetletja pa se je znižala na 77,6 %. 
Omeniti moram, da nekateri delodajalci nudijo razliko do polnega nadomestila ali vsaj 90 % 
nadomestila plače (Duvander, Mussino in Tervola, 2017).  
Kot spodbujanje in motiviranje staršev jim v primeru enakomerne porazdelitve starševskega 
dopusta dajo finančni bonus (Eurofound, 2015
41
 v Belle 2016). 
Švedska ima v primerjavi s Slovenijo daljši starševski dopust (115 dni), ki pa ga lahko 
izrabijo do otrokovega osmega leta starosti. To lahko storijo 30 dni sočasno, kar je 
enakovredno slovenskemu očetovskemu dopustu, ki se lahko izrabi istočasno z materinskim 
ali starševskim dopustom. V obeh državah največ dopusta izrabijo bolj izobraženi očetje. 
Razlika med državama je, da lahko na Švedskem starši prekinejo dogovor o razdelitvi 
starševskega dopusta, medtem ko morajo v Sloveniji podpisati dogovor najkasneje 30 dni 
pred iztekom materinskega dopusta in ga lahko spremenijo le v določenih primerih.  
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5 Projekti in ideje za izboljšanje izrabe očetovskega in starševskega dopusta 
 
Z obveznim očetovskim dopustom bi dosegli spremembe pri kulturnih normah in družbeni 
zaznavi tovrstne tematike. V Sloveniji je bil izveden pilotni projekt Očetje in delodajalci v 
akciji – ODA v letu 2015. Ugotovili so, da na prvo mesto očetovstva postavljajo čustveno 
oporo otroku, drugo mesto zavzema finančna skrb, sledita preživljanje skupnega prostega časa 
ter zadovoljevanje vsakodnevnih negovalnih in varstvenih potreb otrok. Večji delež plačanega 
očetovskega dopusta koristijo očetje, ki so zaposleni za nedoločen čas, v primerjavi z 
zaposlenimi za določen čas in samozaposlenimi. 80 % očetov meni, da prihaja do konflikta 
med usklajevanjem dela in družine še posebej pri zaposlenih na najvišjih in najnižjih 
položajih na delovnem mestu (Humer in druge, 2016, str. 6). 
Izrabo očetovskega dopusta, dopusta za nego in vzgojo otroka očetov bi lahko vodilni v 
podjetjih izboljšali tako, da bi tudi sami koristili takšne oblike dopusta, in s časovnimi 
prilagoditvami sestankov (npr. sredi dneva in ne popoldne – da se delovni čas ne podaljša). V 
podjetjih, kjer imajo tovrstno ureditev in dobro komunikacijo, posamezniki lažje in večkrat 
koristijo dopust brez kakršnih koli negativnih posledic. Usklajevanje dela in družine mora biti 
prilagojeno podjetju in potrebam tamkajšnjih zaposlenih. Potrebna je tudi komunikacija med 
delodajalci in zaposlenimi (prav tam, str. 8–9). 
Pilotni preizkus ODA je spremljal različne ukrepe, ki bi izboljšali usklajevanje med delom in 
družino. Razdelili so jih na več področij (prav tam, str. 15–19): 
– obveščanje, 
– izobraževanje, 
– storitve za družino (dogodki, zavarovanje ipd.), 
– delovni čas in organizacija dela (premični delovni čas, delo od doma, sestanki sredi 
delovnega časa, omejitev nadur ipd.), 
– dodatni dnevi plačanega dopusta (spremstvo noseče partnerice, uvajanje otroka v 
vrtec, prvi šolski dan ipd.), 
– formalizacija ukrepov za usklajevanje plačanega dela in družine v organizacijah. 
Vsi ti ukrepi so se izkazali za izjemno pomembne pri večanju in ozaveščanju o pravicah 
očetov na delovnih mestih.  
Porter (2015, str. 206) v svojem delu obravnava Mednarodno delovno organizacijo (ILO), ki 




o varovanju materinskega dopusta in družinskih odgovornostih. Ti eksplicitno ne obravnavajo 
očetovskega dopusta, temveč le materinski in starševski dopust. Avtorica zato poda predlog o 
obveznem plačanem očetovskem dopustu. To bi vplivalo na več področij: 1. izboljšala bi se 
zdravje in splošno počutje otrok in družine, saj študije kažejo, da so pri aktivnih očetih tako 
odnosi med partnerjema kot med starši in otroki boljši v primerjavi s tradicionalnimi očeti; 
2. zmanjšala bi se diskriminacija žensk na delovnih mestih, saj delodajalci ne bi imeli 
zadržkov pri zaposlovanju, in 3. izboljšala bi se ekonomija in podjetja, saj so delavci 
produktivnejši, imajo večjo motivacijo, ženske se hitreje vrnejo na delovno mesto po 
porodniški, kar dokazujejo japonske raziskave (Porter, 2015, str. 207–210). S takimi ukrepi bi 
se zmanjšala tudi spolna neenakost, saj bi bili očetje prisiljeni v izrabo dopusta in bolj 
vključeni v nego in varstvo otrok. 
Raziskave o večji vpletenosti očetov v skrb za otroke so pokazale: 
– očetje so ravno tako kot ženske sposobni čustvene in negovalne interakcije z otrokom; 
– obseg različnih dejavnosti, ki jih opravijo očetje, narašča; 
– večkrat kot bodo očetje sodelovali pri skrbi za otroka, večja je verjetnost, da bodo to početi 
tudi v prihodnje; 
– aktivnost očetov je večja ob koncih tedna (Craig, 2006, str. 26242, v Rener in druge, 2008, 
str. 46). 
Edina trditev, ki je slovenske raziskave ne potrjujejo, je tretja (Rener in druge, 2005
43
 v Rener 
in druge 2008, str. 46), saj so pokazale, da se po koncu očetovskega dopusta očetje vrnejo k 
tradicionalni delitvi dela med spoloma. 
Večjo motiviranost očetov za izrabo očetovskega in starševskega dopusta bi dosegli z večjim 
nadomestilom, povečanjem medijske pozornosti na temo enakopravnosti med spoloma in 
izobraževanjem, ki bi spodbujalo večjo enakopravnost med spoloma (Humer, Švab in Žakelj, 
2008, str. 110–111).  
OECD (2016) predlaga dobro plačan in prilagodljiv starševski dopust, saj če bi starš še zmeraj 
želel delati, bi mu to bilo omogočeno s skrajšanim delovnikom, podjetje pa ne bi imelo 
stroškov z iskanjem novega delavca. 
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Med prebiranjem literature in statističnih podatkov na evropski ravni sem ugotovila, da nekaj 
držav poskuša dvigniti izrabo starševskega dopusta očetov. Ena od teh je Francija, kjer 
starševski dopust skupno znaša osem mesecev, od tega polovica pripada vsakemu staršu. Če 
pa ga izrabi le en starš, se njegova dolžina zmanjša za dva meseca (Belle, 2016). 
Ugotovila sem, da ima v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije Slovenija izredno 
visoko nadomestilo tako za očetovski kot tudi starševski dopust. Primerjalna analiza 24 
evropskih držav med letoma 2003 in 2007 je pokazala, da očetje v večji meri izrabijo 
očetovski in/ali starševski dopust, če dobijo visoko nadomestilo. V kombinaciji z odvzemom 
dela starševskega dopusta so tako očetje kot tudi matere dovzetnejši za deljeno izrabo, saj s 
tem le pridobijo in ne izgubijo (O'Brien, 2009
44
 v Belle, 2016).  
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6 Posledice enakomernejše delitve starševskega dopusta 
 
Meil (2013, str. 568–569) je povzel več različnih raziskav in ugotovil, da večji kot sta očetova 
vpletenost in izraba starševskega dopusta, več časa oče izrabi za nego in varstvo otroka. Glede 
na to, da v današnjem času družba močno podpira aktivne očete, so ti vzor ostalim (bodočim) 
očetom. Izraba starševskega dopusta očeta ne pomeni le večje vpletenosti v negovanje in 
varstvo otroka, temveč tudi opravljanje gospodinjskih opravil in večjo enakost med spoloma 
znotraj družine in na delovnem mestu. 
Pozitivna učinka izrabe starševskega dopusta očetov sta boljše zdravje otroka in povečanje 
zaposljivosti žensk, kar posledično zmanjša tveganje za revščino. Če bi bila porazdelitev 
starševskega dopusta 50 % za matere in 50 % za očete, bi se zmanjšala spolna diskriminacija 
na trgu delovne sile, saj delodajalec na ženske srednjih let ne bi gledal kot na reproduktivno 
delovno silo (OECD, 2016). Poleg tega bi učinki enakomernejše porazdelitve starševskega 
dopusta pozitivno vplivale tudi na delodajalce. Delavci bi bili manj zadržani, povečali bi se 
produktivnost in delovna morala, zmanjšala bi se absentizem in fluktuacija (Eurofound, 
2015
45
; O'Brien in Wall, 2017
46
 v Janta in Stewart, 2018; Schulze in Gergoric, 2015; Van 
Belle, 2016). 
Učinki izrabe očetovskega in starševskega dopusta prinašajo mnogo pozitivnih sprememb. Na 
prvo mesto lahko postavimo ekonomske posledice, saj s tem, ko moški izrabijo del 
starševskega dopusta, zmanjšajo neenakost na trgu delovne sile (European Parliament, 2014, 
str. 73–76
47
 v Belle, 2016). V nasprotnem primeru so ženske deležne t. i. »motherhood 
penalty«, ki vpliva na razlike v plačah in zaposlitvah med spoloma. Študija (Kleven in drugi, 
2018 v Posner, 2018) je pokazala, da obstajajo razlike v plačah med ženskami, ki imajo 
otroke, in ženskami, ki nimajo otrok. Manj časa kot ženske preživijo doma zaradi otroka, 
manjša je diskriminacija na trgu delovne sile. Razlika med spoloma se kaže tudi tako, da ko 
moški postanejo očetje, dobijo višjo plačo in se bolj posvečajo delu ter manj negovanju in 
varstvu otrok. To imenujemo »father premium« (Andersen, 2018). Povečanje deleža očetov, 
ki izrabijo očetovski in starševski dopust, zmanjša tudi t. i. »child penalty«, saj tako 
omogočajo ženskam zgodnejšo vrnitev na delovno mesto in opravljanje dela s polnim 
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delovnim časom. Bolj kot očetje koristijo očetovski ali starševski dopust, večja je verjetnost, 
da si bosta starša razdelila negovanje in varstvo otroka tudi po izteku dopusta. Posledici tega 
sta zmanjšanje »motherhood penalty« in »fatherhood premium« ter posledično tudi 
zmanjšanje razlik v plačah med spoloma (Andersen, 2018). Če pogledamo še širše, jemanje 
očetovskega dopusta zmanjša razlike v višini pokojnine za ženske – matere, saj so manj časa 
odsotne z delovnega mesta in posledično dobijo višjo pokojnino (European Commission, 
2014 v Belle, 2016). Točnih podatkov o tem, kolikšne so dejanske spremembe izrabe 
očetovskega dopusta tako za ženske kot tudi za moške, še ni. Poraja se vprašanje, koliko bo 
večja izraba očetovskega in starševskega dopusta očetov dejansko vplivala na diskriminacijo 
očetov (Belle, 2016). Kot smo videli na primeru Islandije, očetje na delovnih mestih postajajo 
bolj diskriminirani, kot so bili pred uvedbo in izrabo očetovskega in starševskega dopusta.  
Na drugem mestu so družbeni rezultati, ki jih prinese izraba očetovskega dopusta. Očetje 
opravljajo več gospodinjskega in skrbstvenega dela, če vzamejo očetovski in starševski 
dopust, izboljša se ravnovesje med zasebnim življenjem in delom (ILO, 2014
48
 v Belle, 2016).  
Zadnji sklop so demografski učinki, ki se kažejo v porastu rodnosti. Če moški kažejo več 
zanimanja za nego in vzgojo otrok, se ženske prej odločijo za otroka, želijo imeti več otrok in 
so lahko bolj plodne (Duvander in Andersson, 2006
49
 v Belle, 2016). 
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7 Empirični del 
 
Osnovni namen magistrskega dela je prikazati spremembe spolnih vlog, izrabo očetovskega in 
starševskega dopusta ter način spreminjanja njune izrabe skozi leta. Empirični del je osnovan 
na lastni raziskavi in sekundarnih podatkih raziskav, narejenih v Sloveniji. S primarnim 
empiričnim delom želim prikazati aktualno stanje izrabe in te podatke primerjati s starejšimi 
sekundarnimi viri podatkov. 
 
7.1 Opis metod raziskovanja 
Primarna raziskava je osnovana na anketnem vprašalniku, ustvarjenem na spletnem portalu 
1ka.si. Vprašalnik je bil sestavljen iz 18 vprašanj, ki so zaobjemala demografska vprašanja, 
vprašanja o izrabi očetovskega in starševskega dopusta ter ocenjevalne lestvice s trditvami o 
spolnih vlogah. Raziskava je bila izvedena med 21. 4. in 21. 5. 2018. 
 
7.2 Opis vzorca 
Izbor vzorca je potekal po načelu snežne kepe z deljenjem anketnega vprašalnika na internetu 
– preko elektronske pošte. Namenski vzorec sestavljajo družine z otroki, mlajšimi od 10 let. V 
anketi je sodelovalo 61 posameznikov, od tega je nanjo ustrezno odgovorilo 59 
posameznikov. Spolna sestava anketirancev je bila 36 % moških in 64 % žensk.  
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V vzorcu je bilo zajetih 6 % posameznikov, mlajših od 28 let, najvišji delež odgovorov 
predstavljajo posamezniki, stari od 29 do 38 let (42 %), in 34 % jih je bilo v starostni skupini 
od 39 do 48 let, preostali so odgovorili z neveljavno letnico rojstva (18 %) (glej sliko 7.1).  
Slika 7.2: Grafični prikaz kraja prebivanja anketirancev 
 
V anketnem vprašalniku so prevladovali anketiranci, ki prihajajo z vasi ali podeželja (32 %). 
25 % jih živi v večjem mestu, 23 % v manjših mestih in najmanj v kraju (20 %) (glej sliko 
7.2).  























Glede na izobrazbo ima kar 75 % vprašanih končano višjo in univerzitetno izobrazbo. 23 % 
jih ima končano srednješolsko izobrazbo in 2 % vzorca predstavljata končano osnovnošolsko 
izobrazbo. 
Glede na vrsto zaposlitve najvišji delež predstavljajo zaposleni za nedoločen čas s polnim 
delovnikom (80 %). 9 % je oseb, zaposlenih za določen čas s polnim delovnikom, 7 % pa 
samozaposlenih posameznikov. V 2 % sta posameznika iz dveh skupin, in sicer oba s 
skrajšanim delovnikom, eden je zaposlen za določen, drugi pa nedoločen čas (glej sliko 7.4).  
Slika 7.4: Grafični prikaz vrste zaposlitve 
 
 
7.3 Interpretacija in analiza podatkov  
 
Podatki o izrabi očetovskega dopusta iz primarne raziskave kažejo, da je kar 87 % vprašanih 
izrabilo dopust delno ali v celoti. Starševski dopust je delno ali v celoti izrabilo le 11 % 
vprašanih. 
 
7.3.1 Izraba očetovskega in starševskega dopusta glede na kraj bivanja 
Največji delež očetov, ki so izrabili očetovski dopust, prihaja s podeželja (30,2 %). V 
primerjavi z ugotovitvami raziskave avtorjev Humer in drugi (2015) je to večji delež. V lastni 
raziskavi je največji delež anketirancev prihajal s podeželja, medtem ko je v raziskavi Humer 
in drugi (2015) več anketirancev prihajalo iz Ljubljane/Maribora in krajev. To poleg 
majhnega vzorca v lastni raziskavi pojasnjuje razlike v rezultatih izrabe očetovskega in 
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Slika 7.5: Prikaz izrabe očetovskega in starševskega dopusta glede na kraj bivanja 
 
7.3.2 Izraba očetovskega in starševskega dopusta glede na izobrazbo 
Rezultati iz lastne raziskave (slika 7.6) so pokazali, da največ očetovskega dopusta izrabijo v 
družinah, kjer ima eden od staršev končano univerzitetno izobrazbo.  
Slika 7.6: Prikaz izrabe očetovskega in starševskega dopusta glede na končano izobrazbo 
 
7.3.3 Izraba očetovskega in starševskega dopusta glede na dohodek 
Pri izrabi očetovskega in starševskega dopusta glede na dohodek očeta ni večjih razlik v 
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Glede na rezultate raziskav lahko rečem, da ljudje ne poznajo zakonodaje na področju 
starševskega varstva in višine starševskega nadomestila, tudi če dopust vzamejo očetje. Če 
imajo očetje višjo plačo, jo načeloma ne želijo zmanjšati, vendar glede na 47. člen (ZSDP-1, 
2014)
50
 ne bi bili veliko prikrajšani, saj kot sem že omenila, dobijo 100 % nadomestilo plače 
(oziroma 90 %, če osnova ne presega 736,06 evra). Izsledki lastne raziskave kažejo, da večji 
kot je dohodek gospodinjstva, več očetov izrabi del starševskega dopusta (glej sliko 7.7).  
Slika 7.7: Prikaz izrabe očetovskega in starševskega dopusta glede na neto dohodek 
gospodinjstva 
 
7.3.4 Pogledi in vidiki spolnih vlog 
V raziskavi le sedem anketiranih očetov ni izrabilo očetovskega dopusta. Od tega jih je 43 % 
kot razlog za neizrabo navedlo nenaklonjenost delodajalca, 14 % jih meni, da bi bilo to 
finančno preobremenjujoče, preostalih 29 % pa jih meni, da je pomembno, da je z majhnim 
otrokom doma mati. Kot druge razloge so navajali, da so zaposleni samostojni podjetniki in 
zaradi možnosti prilagoditve delovnih obveznosti niso izrabili očetovskega dopusta. Tu 
moram omeniti, da tudi v primeru samostojnega podjetja obstaja možnost izrabe očetovskega 
ali starševskega dopusta. Nimamo podatkov o tem, ali tega očetje ne vedo ali pa gre za 
njihovo odločitev, da te pravice ne bodo izkoristili. 
Pri izrabi starševskega dopusta so moški v večji meri izpostavili, da je pomembneje, da je z 
majhnim otrokom doma mati (63 %). To nakazuje na tradicionalen pogled na spolne vloge, 
saj so anketiranci navajali razloge, kot so dojenje, ker si mati zasluži počitek, nenapisano 
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pravilo, ki ustreza obema staršema ipd. Na drugo mesto postavljajo finančne razloge kot v 
raziskavi Humer in drugi (2015; glej tabelo 7.1).  
Tabela 7.1: Razlogi za neizrabo očetovskega in starševskega dopusta 
  Očetovski dopust Starševski dopust 
Negotova zaposlitev 14 % 11 % 
Nenaklonjenost delodajalca 43 % 11 % 
Finančno preobremenjujoče 14 % 15 % 
Ker je pomembno, da je z majhnim otrokom doma 
mati. 
29 % 63 % 
Ker nisva vedela za to pravico. 0 % 2 % 
Ker je družba temu nenaklonjena. – 0 % 
Drugo: 14 % 20 % 
Posamezniki, pri katerih so si starši delili starševski dopust (11 % od vseh vprašanih), so kot 
razlog za delitev dopusta izpostavili enakomerno porazdelitev in pomembnost kariere 
(izobraževanje, služba) matere. 
Tabela 7.2: Stališča glede spolnih vlog v povezavi s krajem bivanja 
  
Je že v redu, če je ženska zaposlena, 
toda tisto, kar si ženske zares želijo, so 
dom in otroci. 
Moški nima kaj delati z otrokom po 















46 % 38 % 15 % 77 % 23 % 0 % 
Manjše mesto 70 % 30 % 0 % 70 % 30 % 0 % 
Kraj 50 % 30 % 20 % 70 % 10 % 20 % 
Vas/ 
39 % 33 % 28 % 83 % 11 % 6 % 
Podeželje 
Drugo: 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
Tradicionalnost in stereotipnost vlog sem poskušala prikazati s stališči o spolnih vlogah. 
Predvidevala sem, da sta tradicionalnost in stereotipni pogled na spolne vloge vidna tudi v 
kraju bivanja (glej tabelo 7.2). To se je pokazalo pri trditvah ''Je že v redu, če je ženska 
zaposlena, toda tisto, kar si ženske zares želijo, so dom in otroci'' in ''Moški nima kaj delati z 




trditvama strinjajo, večji pri posameznikih, ki živijo v krajih (20 %, 20 %) ali na vasi (28 %, 
6 %). Na drugi strani pa imamo nestrinjanje (seštevek »sploh se ne strinjam« in »se ne 







Skozi celotno magistrsko delo sem preverjala sledeče hipoteze: 
H1: Ljudje z ruralnih območij imajo bolj tradicionalen pogled na spolne vloge in očetje 
redkeje izrabijo očetovski dopust ter del starševskega dopusta. 
H2: Večina očetov izrabi očetovski dopust, zelo majhen delež pa jih izrabi del starševskega 
dopusta.  
H3: V družinah z ugodnim družbenoekonomskim položajem očetje pogosteje izrabijo dopust 
po rojstvu otroka. 
H4: Ljudje z dokončano višjo stopnjo izobrazbe pogosteje izrabijo očetovski in starševski 
dopust v primerjavi z ljudmi z nižjo stopnjo izobrazbe (dokončana srednja šola). 
H5: V večini primerov ženske ne želijo deliti starševskega dopusta z moškimi. 
H6: Moški izražajo zanimanje za aktivnejšo vlogo pri skrbi in negi za otroka v njegovem 
prvem letu starosti. 
Prvo hipotezo, da ljudje z ruralnih območij gledajo na spolne vloge bolj tradicionalno in 
očetje manj pogosto izrabijo očetovski dopust ter del starševskega dopusta, ne morem v celoti 
potrditi niti ovreči. Raziskave na splošno nakazujejo na večjo izrabo očetovskega dopusta v 
večjih mestih. Do večje razlike pride pri primerjavi lastne raziskave s sekundarnimi, saj 
največji delež izrabijo posamezniki, ki živijo na podeželju. Razlog za takšno razliko je lahko, 
da je v raziskavi Humer in druge (2015) največ posameznikov odgovarjalo z območja večjih 
mest in krajev, medtem ko kar tretjina anketiranih iz lastne raziskave prebiva na podeželju. 
Drugi razlog za razliko med ugotovitvami raziskav je lahko preseljevanje prebivalstva na 
ruralna območja.  
Drugo hipotezo potrjujem, saj so študije pokazale, da imajo posamezniki večji odpor do 
izrabe starševskega dopusta v primerjavi z izrabo očetovskega dopusta predvsem zaradi 
miselnosti, da je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati. Pri (ne)izrabi 
očetovskega dopusta v ospredje postavljajo finančne vidike.  
Raziskava o ODA (2015) je prikazala, da očetovski dopust v večji meri izrabijo očetje, ki so 
zaposleni za nedoločen čas. Finančni položaj je neposredno povezan z delodajalci in njihovo 




če je to finančno ugodno (Kaufman, 2013, str. 8; Ray in drugi, 2008
51
 v Davaki, 2010). V 
Sloveniji je nadomestilo za očetovski in starševski dopust 90 %
52
, a še zmeraj na drugo mesto 
pri neizrabi starševskega dopusta postavljajo finančni vidik. S tem lahko potrdim tretjo 
hipotezo, da v družinah, ki so finančno dobro preskrbljene, očetje pogosteje izrabijo dopust po 
rojstvu otroka.  
Na izrabo očetovskega in starševskega dopusta vpliva tudi končana stopnja izobrazbe staršev. 
Skozi delo sem raziskovala trditev, da ljudje z dokončano višjo stopnjo izobrazbe pogosteje 
izrabijo očetovski in starševski dopust v primerjavi z ljudmi z nižjo stopnjo izobrazbe 
(dokončana srednja šola). Lastna in sekundarne raziskave so pokazale, da te trditve ne 
moremo potrditi, saj v obeh primerih več očetovskega dopusta izrabijo ljudje z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Pri izrabi starševskega dopusta bi lahko trditev potrdila, saj sem ugotovila, da bolj 
kot so posamezniki izobraženi, pogosteje izrabijo ta dopust. Iz literature in drugih študij sem 
izvedela, da so očetje z višjo izobrazbo aktivnejši očetje v primerjavi z nižje izobraženimi. 
Velika verjetnost je, da se višje izobraženi očetje ne vrnejo k tradicionalni ureditvi, kjer za 
dom in družino poskrbijo ženske, v primerjavi z nižje izobraženimi. 
Tradicionalnost se kaže tudi v vidiku spolnih vlog v zasebni sferi. Čeprav so ženske zmeraj 
bolj vključene v javno sfero, v zasebni sferi in pri moških ne pride do enakega preobrata. 
Poskušala sem ugotoviti, ali ženske ne želijo deliti starševskega dopusta z moškimi. 
Raziskave so pokazale, da imajo posamezniki pri deljenju starševskega dopusta več zadržkov, 
saj menijo, da je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati. V družbi se pri negi in 
varstvu otrok še zmeraj bolj vrednoti matere kot očete. Družba od žensk pričakuje popolno 
predanost otroku, in če začasno preda nego in vzgojo očetu, jo družba strogo oceni kot 
nemarno in neskrbno mater. Čeprav je materinstvo družbeni konstrukt, moram to hipotezo 
potrditi, saj izsledki raziskav kažejo naklonjenost tradicionalne ureditve, kjer večinsko skrb za 
otroka prevzemajo matere. S primerjavo Slovenije z Islandijo, Švedsko in Norveško sem 
ugotovila, da v omenjenih državah prihaja do preobrata miselnosti glede tega, kdo in koliko 
naj skrbi za otroka. V prihodnosti in s še večjimi spremembami na področju zakonodaje o 
negi in varstvu otrok lahko predvidevamo, da bo prišlo do takšnega preobrata tudi v Sloveniji. 
Zadnjo hipotezo, da moški izražajo zanimanje za aktivnejšo vlogo pri skrbi in negi za otroka v 
njegovem prvemu letu starosti, lahko v celoti potrdim. Glede na spremembe v zadnjih 
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desetletjih in generacijah očetov, ki postajajo zmeraj aktivnejši, lahko rečem, da imajo očetje 
večje zanimanje za aktivnejšo vlogo pri negovanju in varovanju otroka. Večinoma sicer 
opravljajo prijetnejša skrbstvena dela, kot je igra z otrokom. Razlogi so lahko, da družba še 
zmeraj daje prednost materi pri vzgoji otrok, prav tako pa ženske v osnovi vzgaja v matere, 
medtem ko moški nimajo napotkov in modelov, kakšni očetje naj bodo. Kot smo videli pri 
pregledu literature, je vloga očeta danes popolnoma individualizirana, zato še zmeraj lahko 
pričakujemo več tipov očetovstva. V primerjavi s Slovenijo so očetje na Islandiji, Švedskem 
in Norveškem aktivnejši pri negi in varstvu otrok. Zato predvidevam, da bodo tudi slovenski 
očetje v prihodnosti aktivnejši, kot so danes.  
OMEJITVE LASTNE RAZISKAVE IN OSTALIH PODATKOV 
Empirični del moramo obravnavati kritično, saj je bil vzorec v raziskavi zelo majhen in ni 
reprezentativen. Posledično ugotovitev nikakor ne moremo posploševati na celotno 
populacijo. Zaradi majhnega vzorca je verjetno prišlo do odstopanj lastne raziskave v 
primerjavi z drugimi raziskavami, narejenimi v Sloveniji.  
Sekundarni podatki o izrabi očetovskega in starševskega dopusta prikazujejo točno število 
očetov, ki so izrabili ta dopust. Za primerjavo Slovenije z Islandijo, Švedsko in Norveško sem 
morala preračunati, približno koliko odstotkov očetov izrabi ta dopust. Zato sem združila 
podatke o izrabi in številu rojenih otrok v danem letu. Omejitev oziroma pomanjkljivost 
takega načina je, da se lahko enemu očetu rodi več otrok. Posledično je prišlo do odstopanja v 
primerjavi z drugimi raziskavami (npr. Humer in drugi, 2015; lastna raziskava). Možno je, da 
so točne podatke o dejanski izrabi dobili od Centra za socialno delo ali MDDSZ. 
Delno omejitev je predstavljala dostopnost virov in podatkov na to temo. Ker je to sicer 
tematika javnih in političnih razprav, še zmeraj menim, da je na tem področju narejenih 
premalo informacij in študij. K temu pripomore tudi dejstvo, da je aktivno očetovstvo precej 
nov pojav in posledično ni toliko študij oziroma se osredotočajo bolj na očetovstvo v 
otrokovem prvem letu starosti. Posledično se mi porajajo nova vprašanja, kaj se zgodi po 
koncu izrabe očetovskega in starševskega dopusta. Ali je dopust, ki je namenjen očetom, le 
začasna rešitev enakosti spolov znotraj družine? Ali bi lahko moške vključili že v proces 
nosečnosti, da bi se počutili bolj vpletene? Kateri so možni načini povečanja aktivnosti 




Kot rešitev in razširitev raziskav na področju enakosti spolov in skrbi za otroke bi lahko 
statistično spremljali, kolikšna je izraba bolniške odsotnosti očetov zaradi nege otroka. To bi 
bil eden izmed pokazateljev, koliko so očetje vpeti v nego otroka tudi po koncu očetovskega 
in/ali starševskega dopusta. Z raznimi promocijami o enakosti spolov in enakovrednem 
jemanju bolniške odsotnosti zaradi nege otroka bi se delež očetov, ki gredo na bolniški 
dopust, znatno povečal.  
 
8.1 Predlogi za izboljšave 
Razlike med spoloma znotraj zasebne sfere se začnejo, še preden par postaneta starša. Med 
nosečnostjo je vsa pozornost večinoma usmerjena na bodočo mati in še nerojenega otroka. 
Čeprav se očetje udeležujejo pregledov skupaj z materjo, so redko deležni posebne 
pozornosti, ki jo uživajo njihove partnerice. S spremembo načina dela znotraj zdravstvenih 
ustanov in dajanjem več pozornosti očetom bi se ti verjetno počutili bolj vključene v proces 
nosečnosti. Tudi šole za starše so večinoma namenjene le materam, izjema je tečaj za bodoče 
očete, na katerem se seznanijo s porodom in poporodnim obdobjem ter z nego in prehrano 
dojenčka. Čeprav v Sloveniji šola za starše oziroma tečaji niso obvezni, to še ne pomeni, da 
njihovo udeleževanje ni pomembno. S trenutno ureditvijo tečajev so očetje še dodatno 
izključeni iz nosečnosti. Če bi bili tečaji obvezni oziroma bi razširili tečaj za očete, kjer bi 
spoznali tudi potek nosečnosti, kako biti v oporo nosečnici (zdrav način življenja, psihološka 
podpora) in kasneje po porodu (nega nosečnice in otroka, spolnost), bi se očetje verjetno bolj 
počutili kot del nosečnosti in otrokovega življenja. Tako bi se počutili koristnejši, saj bi znali 
poskrbeti za nosečnico in kasneje za mater in otroka. Glede na literaturo (npr. Lamb, 1981 v 
Zavrl, 1999; Lom, 2013
53
 v Cabrita in Wohlgemuth, 2015) matere omogočajo nego in varstvo 
otroka očetu, če ga dojemajo kot kompetentnega, še zmeraj pa tretjina žensk meni, da očetje 
niso zmožni poskrbeti za otroke. Torej bi s predavanji in tečaji bodoči očetje postali bolj 
kompetentni in zmožni poskrbeti za otroke. 
Med prebiranjem literature in primerjanjem slovenske zakonodaje na področju starševskega 
varstva otrok z ostalimi evropskimi državami so se porodili mnogi predlogi, s katerimi bi 
lahko izboljšali izrabo očetovskega in starševskega dopusta. 
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Slovenska zakonska ureditev nege in vzgoje otrok že nakazuje, da bi se lahko z 
enakomernejšo izrabo starševskega dopusta obeh staršev povečala enakost med spoloma. 
Starševski dopust je enakomerno porazdeljen med oba starša, vendar dopust večinoma izrabi 
le mati. Da bi povečali obseg starševskega dopusta, ki ga izrabljajo očetje, bi bilo treba 
postopoma spremeniti zakonodajo, ki bi zahtevala enakovredno porazdelitev tega dopusta. 
Eden izmed načinov, da bi to lahko dosegli, je, da bi del starševskega dopusta, ki je namenjen 
očetom, postal neprenosljiv. Postopna sprememba obstoječe zakonodaje s področja nege in 
varstva otrok bi lahko potekala tako, da bi vsako leto 26 dni dela starševskega dopusta, ki je 
namenjen očetom, spremenili v neprenosljivega, s čimer bi v roku petih let dosegli 
enakomerno izrabo starševskega dopusta. Matere bi tako imele 105 dni materinskega in 
130 dni starševskega dopusta, očetje pa 130 dni starševskega in 30 dni očetovskega dopusta. 
Glede na zakonodajo, ki ureja nego in varstvo otrok drugih evropskih držav, kot tudi želje 
tamkajšnjih staršev oziroma mater, bi bilo idealno, če bi matere skrbele za otroke vsaj do 
otrokovega šestega meseca starosti. Takšna porazdelitev starševskega dopusta bi glede na 
podatke tujih držav prinesla večjo enakopravnost spolov tako v zasebni kot javni sferi.  
Druga možnost spremembe zakonodaje na področju starševskega varstva otrok in izrabe 
starševskega dopusta je, da bi del starševskega dopusta, namenjenega očetom, razdelili na dva 
dela. Polovica dopusta, tj. 65 dni, bi postala neprenosljiva, preostalih 65 dni pa bi bilo 
variabilnih. Ta del bi očetje lahko prenesli na mater, vendar bi jim v tem primeru polovico 
variabilnega dopusta odvzeli. S takim ukrepom bi pripomogli k povečanju enakopravne izrabe 
starševskega dopusta. V magistrskem delu sem opisala različne načine, s katerimi poskušajo 
posamezne evropske države povečati izrabo starševskega dopusta očetov. Če v Franciji starša 
starševskega dopusta ne izrabita enakomerno, se njegov delež zmanjša. Švedska starše, ki 
starševski dopust izkoristijo enakomerno, finančno nagradi. Način finančnega nagrajevanja 
enakomerne izrabe starševskega dopusta ne bi bil primeren za Slovenijo, saj so šele leta 2019 
prenehale veljati omejitve višine nadomestila za očetovski in starševski dopust, ki zdaj znaša 
100 % plače, prav tako pa je to nadomestilo višje v primerjavi z nadomestilom na Švedskem.  
Obe možni spremembi pri izrabi starševskega dopusta pripomoreta k večji enakopravnosti 
obeh spolov v zasebni sferi. Spremembe, ki se zgodijo v zasebni sferi, vplivajo tudi na javno 
sfero. S povečanjem očetovske aktivnosti pri negi in varstvu otrok omogočamo materam, da 
postanejo enakopravnejše na trgu delovne sile. Prav tako bi obe možni spremembi prispevali 




spola je njihov zaposleni, saj bi od vsakega zaposlenega pričakovali daljšo odsotnost z dela 
zaradi nege in varstva otroka. 
Poleg sprememb zakonodaje na področju starševskega varstva otrok je treba nameniti 
pozornost tudi promociji enakosti spolov in aktivnega očetovstva v javnem prostoru, kot so to 
ugotovile tudi Rener in druge (2008). Bodoče očete je treba obveščati o načinih izrabe 
očetovskega in starševskega dopusta. Eden izmed možnih načinov je, da bi podjetja obveščala 
svoje zaposlene o pravicah in načinih, kako učinkovito uskladiti delo in družino. Primer 
takšne prakse so podjetja s pridobljenim certifikatom Družini prijazno podjetje (Ekvilib 
inštitut, 2015). Veliko vlogo pri obveščanju bodočih staršev imajo tudi centri za socialno delo 
in MDDSZ. Slednje je sestavilo Resolucijo o družinski politiki 2018–2028 (MDDSZ, 2017), 
kjer je opredelilo ukrepe in cilje, ki jih želi v tem obdobju obravnavati in izboljšati (npr. 
ukinitev prispevka za prisotnost očetov ob porodu). S promocijami aktivnega očetovstva, kot 
je ODA 2015, poskušajo ugotoviti, kolikšna je izraba očetovskega in starševskega dopusta 
znotraj podjetij ter kako lahko podjetja motivirajo in spodbujajo svoje zaposlene pri 
usklajevanju dela in družine. Centri za socialno delo igrajo pomembno vlogo, saj tam bodoči 
starši oddajo vloge glede delitve starševskega dopusta. Na obrazcu »Vloga matere za 
uveljavitev pravic ob rojstvu otroka« bi bilo treba spremeniti tretji sklop (»Dogovor o izrabi 
starševskega dopusta«), saj obstoječi obrazec trenutno nakazuje le, da lahko oče prenese 
celotnih 130 dni dopusta na mater, kar pa ni res. Znotraj obrazcev ali navodil za izpolnjevanje 
obrazcev bi bilo treba obrazložiti možnosti delitve starševskega dopusta. Še boljše bi bilo, če 
bi iz te vloge izvzeli »Dogovor o izrabi starševskega dopusta«. Tako bi bilo treba spremeniti 
obstoječi obrazec »Dogovor o izrabi starševskega dopusta«, kjer bi lahko starša poljubno 
porazdelila starševski dopust. 
Zadnji izmed predlogov je ozaveščanje javnosti s pomočjo medijev. V današnjih časih smo na 
vsakem koraku deležni raznih oglasov in transparentov, ki prikazujejo stereotipne razdelitve 
spolnih vlog. Z omejitvijo takšnih oglasov in prikazom enakopravne porazdelitve dela med 
oba spola bi sčasoma spremenili družbena pričakovanja. Omejitve oziroma spodbujanje 
nestereotipnega oglaševanja je prav tako eden izmed ukrepov, zapisanih v Resoluciji o 






V magistrskem delu sem preverjala, kateri so sociološki vidiki izrabe očetovskega dopusta v 
Sloveniji. Ugotovila sem, da obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na izrabo očetovskega in 
starševskega dopusta očetov. Zakonske spremembe na področju starševskega varstva so 
prinesle večjo vključenost očetov v nego in varstvo otrok ter večjo enakopravnost spolov. Z 
uveljavitvijo očetovskega dopusta leta 2003 so očetje postali aktivnejši pri negovanju in 
varstvu otrok v primerjavi s prejšnjimi generacijami očetov. Tudi večja vključenost žensk na 
trgu delovne sile vpliva na spreminjanje koncepta očetovstva. Spremembe miselnosti o 
spolnih vlogah vodijo v večjo enakopravnost med spoloma. To so pokazali primeri Islandije, 
Švedske in Norveške, kjer so s tradicionalnih spolnih vlog prešli na miselnost, da morata za 
otroka poskrbeti oba starša. Še zmeraj pa je veliko odstopanje pri mnenju žensk, kdo je tisti, 
ki bi moral poskrbeti za otroka v prvem letu starosti. Raziskave so pokazale, da večina žensk 
meni, da morajo v osnovi one poskrbeti za otroke in izrabiti celoten starševski dopust. Vendar 
s takim razmišljanjem in dejanji ženske ne bodo enakopravne moškim na trgu delovne sile. Z 
enakomerno porazdelitvijo starševskega dopusta dosežemo enakost spolov, saj se 
diskriminacija zaradi starševstva prenese tudi na očete. 
Kljub Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 bo potrebnih še več sprememb na področju 
zakonodaje o starševskem varstvu otrok. Večja ozaveščenost staršev in posledično tudi večja 
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